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DÍKECCIOH ¥ AOMIMSTlíACIOHí 
Precios de snscripciói. 
Í 12 meses M 921.20 oro 
6 id 11.00 „ 
3 Id . 6.00 „ 
Í 12 meses M 115.00 ptf 
6 id 8.00 „ 
3 i d ^ 4.00 „ 
!
12¡mesesM $14.00 pt* 
6 id = 7.00 „ 
3 8.76 n 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
S E R V I C I O T E L i : « R A F I C O 
DKti 
Diario de la Marina. 
Ali DIARIO m I^A MARINA. 
HABANA. 
De anoche. 
Madrid, diciembre 14. 
DENUNCIA. D B " E L P A I S " 
Ha sido donunciaio ©1 periódico E l 
P a í s , y so ha dictado auto do prisión 
contra su director por un artículo en qno 
combatía violontanmto el proyectado 
matrimonio do S. A- R. la Princesa de 
Asturias, recordando los actos del Conde 
Caserta durante la guerra. 
A P L A Z A M I E N T O 
Han sufrido aplazamiento las gestiones 
que se hacían para la presentación á las 
Cortes del Mensaje Regio, relativo al 
matrimonio de la Princesa de Asturias-
Este aplazamiento obeco á que la opi-
nión pública se pronuncia cada vez más, 
contra el referido matrimonie. 
C A N A L E J A S 
En el momento en que telegrafío conti-
núa hablando en el Congreso el señor Ca-
nalejas. 
En su discurso, hasta ahora ha demos-
trado que los liberales todos, poniendo á 
un lado sus antiguas rencillas j diferen-
cias, deben unirse contra el clericalismo 
que en todos cus actos da un carácter 
marcadamente reaccionario á todas las re-
voluciones del gobierno. 
O A M E I O S 
Hoy se han cotizado en la bolsa las 
libras esterlinas á 33-60, 
TmiTElLSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, December l ^ t h . 
8 U G A R S T O 0 K 3 
New York, Deo. 14th.—Still we are 
withont raw sagar stocks ÍQ this Mar-
ket. Upon the same date ÍQ 1899 there 
were 1,977 tons ia importers banda. 
P I E R O L A OÜT OP POLIT103 
Lima, P e r ó n , Deo. 14th.—Pormer 
President Pierola, of Perca, has retire 
from politics. 
POPE SBND3 PRE3ESTT 
TO P f í B S I D B N T K R Ü G B R 
Eome, I ta ly, Deo. láfih.—The Pope 
has sent to Preaident Krager, of the 
Tranavaal Repablio, a moaaio reprea-
enting Saint Peter Sqaare at Rome. 
P A U N O E F O T 0 DOBS 
NOT B E L I E V B B N Q L A N D 
W I L L AÜOBPT A ^ E N D M B N T 
Washington, D . O., Deo. 14th.—16 
la said here that Brit iah Ambaasador 
Paunoefote has aaid that he doea not 
believe that Bogland wi l l aooept the 
Davia ameüdmeat to the Hay-Eauaoe-
fote treaty regarding the lathmiaa 
Canal, whioh was pasfjed by the ü . S. 
Senate yeaterday. 
E N G L A N D GET3 A 
P O O T Í N G A T G A L I C I A 
London, Bngland, Deo. 14th.—One 
of the papera of this Oity asserta that 
| í t has offloial oonfirmation of the re-
port oiroalated a few days ago saying 
that Great Br i ta in is negotiating to 
bay Salvora laland, at the entranoe to 
Arosa Bay, Galicia, Spain, for a ooal-
iing statloa. The owaer is an iadivi-
daal Spaniard. 
S e r v i c i o de l a P rensa ASOCC^ÍÜ 
Nueva York, dioiembre 14. 
M R . HOBSON 
El teniente de navio de primera clase 
5e la marina da los Estados Unidos, que 
recayó en su enfermedad del tifus» se en-
cuentra hoy mejor. 
Washington, diciembre 14 
LAS E N M I E N D A S P O R A K E R 
El Comité dol Ssnado, encargado de los 
asuntos internacícnalos,ha aprobado y he-
cho suyas, presentándolas al Senado en ple-
no, las enmiendas presentadas por el se-
nador republicano de Ohío, Mr- Forakor, 
al tratado HayPaunoefote, acerca del 
cruce del itsmo do Darion por medio do 
un canal de navegación, quo está pondien-
te de la ratiñeación de la Alta Cámara. 
Mr- Fcrafor propone declarar que el 
tratado Hay-Pauncefote reemplaza al 
tratado Clay-Bullwor actual sobre asun-
tos en Centro América y omite el ar t ícu-
lo del tratado Hay-Pauncofoto, en proyec-
to, en que se conviene en que las altas 
partos contratantes someterán el nuovo 
tratado al exámon do las demás potencias 
n vitándolas á que le den su aprobación-
Londres, dioiembre 14 
L A PRENSA D E LONDRES 
La prensa londenenso, on general, no 
Rusta de la idea de la aprobación en el 
Senado de los Estados Unidos, en su sa-
sión de ayer, de la enmienda del senador 
Davis al tratado Hay-Pauncefote. 
T h e L o n d o n D a i l y C h r o n i c l e 
dice que la noticia es muy grave, puesto 
que volvemos á l a misma posición exacta-
mente en quo estábamos en 1395, cuando 
elimbroglio con Venezuela. 
Londres, dioiembre 14. 
L A B A T A L L A D E 
N O O I T Q E D A O H T 
Noitgedacht, donde el jofo boar Daiarey 
ha batido una vez más á las fuerzas i n -
glesas, al mando de su antiguo adversa-
rio, derrotado ©n el sur do Orange, gene-
ral inglés C'oment, está situado tan sólo 
á unos 29 kilómetws do Pretoria. 
La noticia de la derrota sufrida por las 
tropas inglesas ha desoorazonado al pú-
blico londonense. 
Se han recibido noticias de habar ata-
cado los boors á Lichtob ¿r?, Batlhem y 
Vrade, habiendo sido rechazados. 
Se dice que ha muerto on acción el ge-
neral boer Lemmor y dísa boors y que ca-
torce han resultado heridos. 
' Los ingleses en Koomatipoort, Trans-
vaa), temen que los boers les ataquen á 
cualquier momsnto. 
Londres, diciembre 14, 
MAS E X P E D I C I O N E S A L SOR. 
Se han dado órdenes á Aldershot, Mal-
ta y otros centros militaros inglesas, para 
que con toda urgoncia despachon para el 
Africa del Sur toias las fuerzas de infan-
tería montada de que sa pueda disponer. 
i íuwa York, diciembre 14, 
trea tarde. 
Oeníene», á $4.78. 
Daaouento papel oomarolul, 60 de 
4Í á 51 por ciento. 
Oambioi sobra Londrei, 60 djv., ban-
queros, á 4.80.3[4. 
Cambio sobre Paría 60 d^. , banqueros, A 
5 francos 20.5t8. 
Idem sobre Hamborgo, SO d;v., banqns-
ro§, á s i a ^ G . 
Bonoi registrados de los Estados Unidos. 
i por ciento, á 115.1 [2 
Centrífugas, n. 10, pol. W, costo y Seto 
en plaza á 2.11il6 o. 
Oentrífagas en plaza, á 4.1-3 [32 o. 
Masoabado, en plaza, á 3.29(32 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.21[32 o. 
El mercado de azúcar crudo, Arme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.55. 
Harina patent Minnesota, á 8L20. 
Londres, diciembre 14. 
Asúcar de remolacha, á entregar en 30 
ílaa, á 9 s. 4 i d. 
Azúcar centrifuga, pol. 86, á 12 s. 3 d. 
Masoabado, á 11 s. 3 d. 
OontoUdados, á 97.7[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 1Q0. 
Ouatro por 100 español, á 09.5i8. 
París, dioiembre 14. 
Benta 3 por cleuto. 103 francos. 
15 Whltney: New Orleans y eio. 
16 León X I I I : Veracruz j MO. 
17 Mascotte: Cayo HneRo y Tampa, 
17 Oriíaba: Veraorní y ese. 
18 Yucatán: New York. 
20 Reina María Cristina: Comña. 
22 Méxicos New York. 
24 Habana: Veracms. 
21 Seguranca: New York. 
26 CasUllia: Hambnrgo y eso. 
81 Vigilancia: Yeraorai. 
VAPORES COSTEEOS 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DB LA PLAZA 
Diciembre 14 de 1900. 
AzúOASM.—El mercado local sigue quie-
to y la dificultad quo encuentran estos ex-
portadores en conseguir el anterior precio 
en New York, por costo y flete, hace que se 
haya paralizado la animación que se nota-
ba para adquirir las primeras partidas de 
fruto nuevo y los precios nan bajado una 
fracción. 
I N T H E F R B N O H 
C H A M B B R OF D E P Ü T I B S 
Paria, Franoe, Dao. 14th—The 
Frenoh Ohamber of Deputiea has vo-
tad the ürat paragraph of the Amneaty 
B i l l whioh deale w i t h the caaes ariaing 
from the Dreyfua affair. 
STORMY SOENB 
A T T H E CORTES 
Madrid, Spain, Deo. 14t—There waa 
a stermy soene at the Spaniah Oham-
ber of Depatíea ovar the seiznre of E l 
Heraldo de Madrid for an ar t i l le rela-
tivo to the propoaed marriage of the 
Prinoess of Asturias to Son of the 
Oount of Oaserta, whon E l Heraldo -i A c i-un. na«i ¡af I Londres, uü div. . . . . .19 a l 9 i por 100 P. 
has acouaed of bemg the Oarl ist | ' 8 dl 19, á 208 ^ 110 p 
Chief of Staff duriog the late Civil p a r í a 7 3 d í v - . L " " " 6 á Gh por loo?.' 
Cotizamos: 
Centrifugas, pol. 95(96, de 4.3[4 á 47(8 rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO.—Continúa la plaza con deman-
da moderada. 
CAMBIOS.—Sigue la plaza encalmada y 




The sitt ing was enapended after 
|Repablican Depaty Sr, Blasco Ibaüez 
*had violently attaoked Oount of Oa-
serta. 
K W A N G - S U A O H R I S T I A N . 
Berlín, Deo. 14th.—Horr Stoeker, 
a former ühapla ln at the Germán Oonrt 
has said in the Germán Reiohstag 
tbad he had reoibed prívate letters 
aseerting that Gkiaeae Empero r 
JKwang Sa has embraoed ü h r i s t i a a t y . 
HOBSON IS B E T T E R . 
Lieatenant Hobaon, ü . S. N . , is 
better to-day. 
F O R A K E R A M E N D M E N T 
TO H A Y - P A Ü O E F O T B 
T R H B A T Y . 
Washington, D. O., Deo. 14tlh—The 
United Statea Sonate's Oommittee on 
Foreign Relations has adopted aad 
sabmitted to the United States Senate 
the araeadmenta introduoed by Sena-
te Joseph B. Foraker, Rep. of Ohio, 
to the Hay-Paucefote Treaty about 
the lathmian Canal aorosa the lathmns 
of Darien declaríng that i t snpersedes 
the Clay-Bollwer treaty on Central 
America Affairs and omitt ing from 
the Hay-Raanoefote Treaty the a r t i -
ole eubmitting same to the Powers 
and invi t iog i ta aoceptance. 
L O N D O F PAPERS 
DON'T L I K B T H E I D E A . 
London, England, Deo. 14th.—The 
London papera dialika the idea of the 
adoption by the United Statea Senate 
at ita meeting yeaterday of the Davis 
amendment to the Hay-Pancefot 
Treaty. 
"The London Daily Ohrouiole" de-
clares that the newa ia vary aeriona aa 
we are thus returned to the very 
poaition we were at the time of the 
Venezuela imbroglío ín 1895. 
SOUTH A F R I O A N NEWS 
QUITE SERIOUS. 
London, Deo. 14 th.—Nooitgedaoht 
is bat twenty two miles from Pre-
toria. 
The news of the reversement by 
British foroes onder General dementa 
has broken the pabilo spirit ia this 
City. > 
Newa have been received here an-
nonnoiog that tho Boera have attaok-
ed also Lichtenbnrg. Bathleham and 
Vrede and that they have beea re-
palaed. 
I t is also announced that Boer Gen-
eral Leramer and ten have been killed 
and fourteen wounded. 
B R I T I S H EXPEOTING 
A BOER A T T A O K . 
The Brit ish forcea at Koomatipoort, 
Trausvaal, are expecting at any mo-
ment a Boer attaok. 
TO RUSH TROOPS 
TO SOUTH A F R I O A . 
London, Dec. 14th.—Ordera have 
been issned to Aldershot, xMalta and 
otber Britiah Military Centres, to dea* 
patoh pmmediately all the available 
mounted Infantry to South Africa, 
España sr plaza y can-
§ Stidad, 8 div 20i á 20 por 100 D 
Hamhurgo, 3 d[V 4 i á 4 i por 100 P. 
E. Unidos, 3 dp 9f á 9 | por 100 P. 
MOWJ&HAB ixTBANJHKAa. — Se cotizan 
boy como sigue: 
Oro »merioaao.B,0«,« 9 i & 9f por 100 F 
Qre<ínbackfl 9h & 9 | por 100 F 
Plata mejicana, nueva. 60 á 51 por 100 V 
Mein ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 Y 
Idem americana «In a-
gtijero . 9 i á 9 j : por 100 F 
VAL03BS.—Poco animada ha estado hoy la 
Bolea en la que no se ha efectuado venta 
alguna que sepamos. 
O o l t e i k oMal de la B | priTads 
Billetes del Banco Español ¿9 I i Isla 
do Suba: 7$ á 8 valor, 
PLATA ESPADOLA: 8 U á SU por 100 
V»lo?. 
B W D O S PÜBLIOOS. 
ObUgaoIones Ayont&mteuto 1? 
hlpoisoa m'i 
ObHgaoloaoa H l ; oíecariaü d«tl 
BiUetoa HipoidOftfloa da la Ma 
4S Q ' O b B a s i n i a c n . 5 0 
AOOION1S3. 
BSÍÜSO Mt̂ tbTiQl da la IsIs d4 
O u b a . . . . . . . . . . . . 
Bst&oo Agrícola. 
Banoo del Uu?997eio.. 
ücmpafifu de ¡¿«troíüttiliihi Ual 
áoi de la Habana y Almade-
nes de Begls (Limitada).... 
JImpaüfa de Camlaca de Hte-
EÍO da Oárdoiias j Jácaro w 
üompaSía da CamiaoB de Hie-
mo da Mataniad á Sabaullla 
UoKjpaüía del VenocanU del 
•« r at. . « « i t . » • a a « o > a i > a a 
Oo? t! abana Oealval Ballvay 
Zd;üii«d—FreforldA8.... 
Idem Xáejca aoclonse. 
Oompafiia Cubana de Alum-
brado de G e * . . . . . s . . . . . . . . 
Bonos de la pompaüia .Cuba-
na do ít-Ba..,.;, 
OompafifA de Qas Hicpano-A-
mefiema OaaeoliúaíiA 
Bonca Htf-Oaeooilos da la Oom-
pañÍA de Om Oonsolidada^ 
Bonos Hipoieoarios Oonyeril--
doj de Qsa ÜOÍIÍCMH&O..*, 
Bod T&l/ií^lca do la Habana 
Oomp&ma da Alm&eeaos d« 
Haoendadoa 
i í c ipma de fomento y Nfeve-
gaelón del Bnr. 
Gompaflia de Almacene* de Dt 
í-ábJ'c? ia ia Habana . . . . . . . . 
Obligaciones Hipoíecailas de 
Oienfaegoa y Vill6olara.,aa 
Nsava Fábrica de B le lo . . . . . . 
EeSx.oí!» ¿i Aiáiíwr i6 Oésúa-
&03ÍCin9J,stfat;a.Basiiaa»Bla IMH 
ObUgacjiona*. Berie A . 
(IfeUgaclaaea. BerleM..„«, .„. , 
ííSiRriaSÍ» da Alaattoenea de 
Sauia O & t a l t a t n . , , , , 
Oompa&fa Lonja de. VlTero»». 
F*ríooarríl de Gibaba & Holgula 
Aoolonec... . . . . . . . . . . . . 
ObligaolonsB..., a , 0 B „ 
feíríjoaríll de San Cayetana 
fe YlSales.—Aooionos....r«. 


























































81! B S P E R A N 
Dbre.16 Joieflta: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y asoalaa. 
. . 23 Beina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba r cao. 
S A L D R A N 
Dbre.15 S. Jnan, para Naevltas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayatf, Baracoa, Oaant&uamo y 
Cuba. 
. . 20 Joseflta: de Batabaud para CienfnegoB, 
Casilda, Tunas, Júoaro, Mane anillo j 
Cuba. 
. , 27 Belna de los Angeles, de Bníaltsind para 
Cienfnegos, Casilda, TunaSt-JácarOjlnan-
aanillo y Cuba. 
A L A V A , do la Habana, los miércoles £ las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarián, regrosando loe la-
ñes.—Se despacha á bordo'—Viada de Zuluota. 
QUADIANA, déla Habsna lo» uíktfAas & las 6 de 
la tarde para Bío del Medio, Dimaa, Airoyoc, L a 
ITé y Guadiana.—So dem&cha á bnrñ'v 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda' 
Blo Blaooo Y San Caretano. 
Fandándossen eatadísposioiftn, la Compafiia « 
admitirá bulto alguno de equipajes que no llevo ola» 
tramonte estampado el nomore y apellido da csduttta 
t *l sonso al del puarto de destina. 
Oc más pormenores impondrá in consignatario 
M.CalTO, Oñolos nám. 2S. 
Sg'Ja CompaHía no responda del retraso 6 oztia-
vlo que sufran \OÍ bultos de carga que no Uer tn 
fetamp&dcü con toda claridad el destino y marcas 
de las mercancías, ni tampoco de las reolamaelO" 
EICS qua se hag?.n, pu? raal snvs^e f falta de praois-
ta ea Un Rilamos. 
«1503 I 78-10 
i 
m m m m ¡ M m 
V A P O H 
capitán PEJRDRIGBON. 
Este vapor saldrá directamente para 
Entrabas de tr&resli 
Día 13: 
De Fernandina en 12 días gol. am. Etta A. Simp-
son, cap. trlp. 8, tons. 314, con madera, 6. la or-
den. 
Día 14: 
——Cárdenas en 6 días gol. am. Jamea Jndge, f ap. 
Dayidson, trip. 8, tons. 591, con hierro rielo, á 
8. Fraij . 
Salidas de traveiíg 
Día 14: 
rS^No hubo hasta las 3. 
Enfrailas de c&twtflil* 
Día 14: 
De Caibarien vap. Avilés, cap. González, con 49 
tercios tabaco y 50 pacas eapoujas. 
Sagua gol. María, pat. Soler, con 400 tercios 
tabaco y efectos. 
Nnevitas gol. Tínima, pat. AlemsSj, con 90 
sacos mangle y efectos. 
Pto. Padre eol. Victoria, pat. Viera, con ma-
dera y efectos. 
. _ Cárdenas gol. Augelita, pat. Cueva?, con 50 pi-
pas aguardiente. 
Sagua gol. Bita Fortuna, pat. Torres, con 900 
sacos carbón. 
Día U : 
Para Matansas gol. Maris, pat. Mas. 
Carahatas gol. Toresa, pat. Seips" 
BnQaea q&G k m sMerts n g h i m 
Día 14: 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, van. am. OHvette, 
«ap. Smlht, por (i. Lawtoo, Chlldc y en. 
FUadelíla gol. am. James Judge, cap. Davld-
eon, por S. Prats. 
Dial4: 
Para Moss Point gol. am. Henrietta J . Powell, ca-
pitán Pinder, por B. Duran. 
En lastre. 
Fernardlua gol. ing. W. R Huntley, cap. Huntley, 
por G. Lawton Childs y op, 
E n lastre. 
Btícpeg con registed a]blert<$ 
Para St. Nanaiie y escales vap. francés L a Navarre 
oap. Perdrigeos, por Bridat. Mont'ras y cp. 
N. York vap. ara. Morro Castle, cap. Downs, 
por Kaldo y Cp. 
Veracruz vap. español León X I I I , oap. Gó' 
mez, por M. Calvo. 
Oorufia y Santander vap. esp. Reina M? Cris-
Una, cap. FernanaojW01 JVi. Calvo. 
N. Órleana vap. amer. Whítney, |gap. Birney, 
por Galtan y CD. 
Vapores de traTesía« 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: IÍQS 
Lines, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á la? dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete da pasa-
je, el certificado que se expido por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
Kn Port Tauiiia hacen conexión cpn los trepes 
de vestíbulo, que van provistos do los carros de fe-
rrocarril más elegante de salén, dormlterios y rofec-
torios, para todos los puntos do los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde esto puerto al de en destino. 
Santander y 
Bt. Naaair© 
sobre el 15 de Diciembre. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el reato de Europa y la América del 
Sur. 
La carga ee recibirá tinloamonte el dia 
14, en el muelle da Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Ba m&s pormenores informarán sus con-
signatarios, BEIDAT, MOHT'KOS y Op., 
Mercaderes cSm. 35. 
c.iyn gg 
-láft ilAISiF COMPANY-
L I N E A D l W A R D 
Elsra-do regular fle vaporo» cottses jtxastltíeza 
eni7e ios puertos sigthrítoit 
Vfatira, ¥•?>;& 0.testa«ge< Tampija 
líah*ae Progres/j Oampscha 
Masoía Ve-iaíjras Fronlaía 
i én Cafe* jgfcxpaB Lasaña 
üsfeiídaa da £¡nor£ l'czk ^ar» la Habano y puertos 
<ki Slcxiao los mi'JrsoIea á Isa tros de la tarde y 
su la Habana *-iács los abados i 1c una d« la 
SfMtsdo la Eftb&a& párs K«<$7a York ieSo» IM 
Sfarteo y MI»4C« * 1» una de la Sarde oomo signa: 
MOKRQ C A 8 T L B Diobre. 15 
••o.naos 18 
SEGURANCA . . 26 
MORRO C A S T L E « 29 
D R I Z A B A . . „.„.« Enero 1 
aRlidas para Progreso ? Ymerus los Lunes £ 
las ouatro de la tardé, oomo sigua; 
D R I Z A B A . . . . „ . . . * Diobre. 17 
HAVANA a „ 24 
V I G I L A N C I A « 31 
FASAJSB.—listos hermosos vaporea adc&t£s de 
la i58gB.ü<?ad que brinden & los viajeros bacen 
su« viaifií on C4 bcrao. 
AVISO.—Se avisa á los iofiores pasajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoesi-
an proveerse de oortifloado, del Dr, Glennan en 
Empedrad» 80. 
OüBEitisPONDBlKOIA.-La cofraspondenoia 
¿c admitirá ánioaments en la admini«traol6n ga» 
BWfti ¿ia correos. 
CASGA.—La carga «e recibe ea el mnello dt 
Cftballerfa aolamenia «1 dia a»tos de la fecha de la 
salids y <a adraita carga para ínglaíerea, Hambnr-
go, Sremes, Ameterdam. x' -f -r., Havre y A n . 
bsroüj; Bnesos Airea, Montavldoo, Santos j Blo 
¿(MJCÍCO con conocimientos directos, 
íTL^TBí).—-Para fietsj Kjjijaniíe «i Sí. D, Lonis 
V. íliíMÍ, Oaba 6̂ y W. É\ flote da la oafga para 
¡wsstos de Méjioo será pagado por adelasitado a¡3 
taovñdfí amsvtñama 6 «a efiwlvalont«. 
SANTIAGO D E CUBA y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en combinación 
con los vapores de la línea efe Ward que salen 
de Cienfuegos, 










Habana, 14 de diciembre de 1900. 
g u m a i a o s 
F i l i p i n a 
no ios aconsejamos, por ser resbaladizos, esearridizos y deslizadizos. 
Se les pone la mano encima y no están debajo. 88 huyen repentina-
mente sin ser vistos ni sentidos. ¡ÍTi con papasl Si hay que hacer al-
g ú n regalo, dcoso una cosa de solidez, como los muebles que vende-
mos; una butaca, un par de sillones, una mesa, cualquier cosa. Y vi-
niendo de esta casa vale el doble y cuesta la mitad. 
I N I C O ? A G E K T E S D E I . A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
I i i i p o r t a d o r e s de M u e b l e s en gene ra l . 
Obrapía 55 y 5 7 , esquina á O o m p o s t c k . Edificio V I E T A 
LONJA D E V I V E R E S 
Venías efectuadas el día 14 
Almacén: 
25 lisa $4.50 qtl. 
100 4; P2 vino Estrella $51 los 4[4 
50 4̂ P2 id. alella $50 loa 4/4 
100 ci pastas paquetes Quar $7i las 4 C[ 
25 ci cerveza Cabeza de 
Ferro $14 nna 
20 c[ galletas 2[ latas Viña $6.50 una 
10 c[ 4[ id id id $10 nna 
100 C2 vino Riscal 12i2 $7 una 
100 C[ id id 25i2 $8 una 
200 82 arroz canillas viejo.. $3.42 cttl. 
50 c; sidra Vereterra.-., $3.87i íína 
10 vino Provincias.... $48 nna 
50 4/ p; vino Torrez $15 50 uno 
10 estuches turrón Gijona. $38 qtl. 
10 c/ chocolate La Estrella $0.31 libra. 
80 p? vino Torres $48 una 
50 p/ vino Hamá, $47 una 
25 p; vino El Sol $45 una 
ÜO 4̂ p¡ vino navarro El 
Sol $51 los 4/4 
40 ?4 p¡| id- La Primavera- $.51 los 4i4 
50 4i id. id navarro.... $51 los 4/4 
VAPORES DB TRAVESIA 
Dbre. 15 Whltney: New Orleans y essalas. 
. . 16 León X I I I : Cádiz y eso. 
16 Orliaba: New York. 
,- 17 Maacotte: Tampa y Key Wesi 
. . 17 Yncatan: Progreso y Veracnu. 
. . 17 Douglas: Pansacola. 
. . 18 Reina Maria Cristina: Veracrm. 
, . 18 Gracia: Liverpool. 
. . 19 México: New York. 
. . 23 Habana: N. York. 
. . 24 Seguranza: Veracruz. 
. . ?5 Üastilia: Hamburgo r M& 
, . 26 Morro Castle: New York. 
30 Vigilancia: New York. 
S A L D R A N 
Dbrc. 15 L a Navarre: Corufia y eto. 
15 Morro Castle: New York. 
f. 15 Ollvette: Oayo HUMO y Tamp», 
Para conveniencia de los seQotcis pacajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE —Habiéndose levantado a cua-
rentena en la Florida los Srei. pasajeros solio ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. Á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
GK Lawton Childs & C 
MBROADERES 22, ALTOS. 
o 1725 23 N 
VAPORES CORREOS 
flelaCipÉa^il TmllítiK 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
SSL V A P O B 
capitán G O M E Z 
til 16 de Dioiembre á las cuatro de la tarde lle-
vando U oorrespondeuola pública. 
Admite Oftrga 7 pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje aolo serúñ expedidos 
hasta las dios del dia de salida. 
Las póllsas de carga so firmarán por «1 Consigna-
tario antea de coírerls*, sin cayo roiinislto serán 
nulas. 
Sacibe carga á bordo haata el dia 18. 
NOTA.—Bsta Compaflia «ene aWorta untt póli-
aa flotante, así pr>ra en ta línea como para todas i &« 
demás, bajo la cual pnedea asog&rarso todos loe e-
feotos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do las ee&oroa p&naje;os 
hacia el articulo 11 del Rcglameato do pasajes y 
del órdea y rágtman interior de los vaporea d» esta 
Oompafila, el t-nal dice así: 
«Los pusajeroi deb&rán eeoribi? sobro I4S bulioa 
de su eífalpaje, su nombre y el puerto de su dastl» 
na y coa todas sus letras yoon la mayor claridad. 
L a Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que i;:- lleve okma&nto estampad? el nombro y 
apellido de «u du^Eo, así como el d<5l puerto de 
destino. 
De más pormenores Impondrá m e,ana\c.iî AtÍQ, 
M. Calvo, Oficio» t\. ?S 
S L VAPOR 
0$ HAEf B U E Q O ol S8 da oaáa ¡Sitia, para la HA-
BA£?A eoa cee&l» «a P U E R T O S ! 0 O 
L a Empma admite l |calQeüla carga sara Mu-
isav&a, ü&ricnzo, Cisnfa^gos, Santiago da Cuba y 
os&lqsior otro puerto de la coata Norto y Sur d« la 
Isla de Cuba, siempra ^ua haya la oarsa iuñeigat« 
tm& ameritar 1» essala, 
Tamblán to reslbo carga COH O O H O C i m S E í -
TOS DIBiSOTOa psiía la l i l a de Cuba ú» 1M 
prtKíípaHs puertos de Europa entra otro» de Ams-
terdam, Ambersa, Blrntagnas, Boirdoanz, Br*~ 
iCKi, Casrioarg, üo^mh&^n, Glénuva, (irlmsby, 
^enons^ter, Londren, Kápolea, Southamptcn. BG-
iüardara y Plymouth, dablaado lo» caigadore» dlfl-




el día 20 de Diciembre á las 4 de la tarde, lle-
vando la oorrespondenoia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inolnao taba-
co para dichos puertos, 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flote 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gi -
jdn Bilbao, y San Sebastián. 
Los billetes de pásale, solo serán expedidor h u -
ta las diez dol día de i&lida. 
Loa pólizas do carga se Srmarán por el Consig-
natario antes da oofrwlaa, sir. cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben loa documentos do embarque basta a) 
día 18 y la carga á bordo hasta ol dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las ds-
máSybajo la cual pueden asegurarse todos los efeo* 
los que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los ae&orsa p sus ajeros ha-
ola el articulo 11 del Reglamento da pasajes y del OÍ-
¿en y régimen interior de los vaporee de esta Com» 
pafiia, el cual dice así: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y al puerto de dea-
Uno, «on todas sus letras y con la mayor claridad." 
F A M A Mh MAVBEi V MAMBUEGO 
oon escalas eventuales en COLON y ST. THO 
HfiB, saldrá sobro ol día 26 de Diciembre de 1900 
el vapot ooríso alamn, do 4450 toneladas 
C A S T 1 L I A 
osplfcán M. DÜGrGE. 
&&s&Ue «arga gara los eitados puertos y Urablás 
fóansbQfdas con cenoídraientos dirooloi para a» 
eran número da S U R O P A . A M E R I C A del SÜK. 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según pome-
míos q'iie se íaollltan eu la ossa consignataists. 
MOTA.—La carga destinada á puertos áomlt BO 
teca ol vapo?, será trasbordada en Hembargo 6 
el Jlsftn, i ttonvonienoia de la Braprcsa. 
LA scKotpond&Qoia teb sa ŝ oibo sovia 
Goletas "Aguila" y "Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Finar\deí Mió, San Luis,San 
Juan y Martinee, Luis Laso, Quanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la CompaQla sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanao al Egorltorlo de 
la Empresa, Oficloi 28, (Altos) 
CtA.1775 1 D 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPORES COSTEROS. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán ÜRRÜTIBEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los vier-
nes á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los sábados por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo día para llegar al 
amanecer los domingos á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
martes á las ocho de la mañana y de este 
puerto ealdrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los miércoles por la 
mañana. 
Dará principio á eu itinerario el viernes 
7 de diciembre de 1900. 
Recibe carga el miércoles y jueves todo 
el dia y viernes hasta las tres de la tarde. 
Tarifa de pas<y*es y fletes entre este 
puerto, Sagua y Caibarién. 
Pasajes de primera $ 8.50 $ 13.00 
Pasajes de tercera.... 4.25 6.50 
Jornaleros más de 10.. 3.00 5.00 
Mercancías 0.60 0.60 
Víveres, íerretería loza 
y petróleo 0.40 0.40 
Tercios de tabaco en 
rama 0.40 0.40 
Id. id. id. retorno. 0.35 0.35 
Se despacha á bordo, 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
o 1808 78-4 D 
D E L A HABANA 
á Sagua i Caibarién 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
BL VAPOB 
S A N J U A N 
Capitán Q I N K S T A 
Saldrá de este puerto el 15 de Diciem-








Admite o%rga haita las 3 de la tarde 
¿bl dia de aalid^. 
Se do&pacha por sui armadores, San Pe-
dro núm, 6. 
E L V A P O B 
MARIA HERRERA 
capitán J . M. V A C A 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Di -








Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida para todos los puertos de su 
itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. ü. 
A V I S O 
Loa (e&oref rlajoros que so dirijan á loi psertos 
de Nueyitaa, Puerto Padre, Gibara, Uayari, Sagua 
de Tácame, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Qnba, antes de presentarse á tomar el billete de 
Easajo, deben UeTar su equipaje al muelle de O»-allería (pié de la calla de O'BelUy) par* tf* tni-
pecoionado j desinfectado en caso necesario, según 
lo preTlenen recientes dlsposlclonec. 
Ño so admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes Inspeccionado por la SANIDAD. 
Desde el presente mes de Diciembre «al-
drán para los puertos de 
Sagua y 
El i VAPOR 
A V I L E 
capitán G O N Z A L E Z . 
todos los D O M I N G O S á las 12 del dia. 
E L VAPOR 
capitán SANSON. 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A P A C I E N F U E G O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mercancías 80 cts. oro esp. 
Víveres y l oza . . - - . .—. . . 60 id. id. 
Ferretería 50 id. id. 
P A R A S T A . C l i A B A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. Id. 
P A P A C A G U A G U A S . 
Víveres, ferretería y loza.. 65 cts. oro esp. 
Mercancías 90 Id. id. 
Se dsspacM por ÍUÍ armadorei 
S&n Pedro 6 
o 1E01 18~l o SEÜR Emp?í!ía pona & 1* dlspoaie'fc »ia los eoSe-
m oft-'gñ&n-Oi sus yapowg para recibir caiga ta 
«no 6 más puertos de la sosia fóoits ¡r 8ur do Is 
Ma da Oaba, s lo^re qao la carga quo na o£rozc^ 
SSA íaScíftats para ameritar 1« escala. Dicha o&rgv 
ie admita pM& HAVBIS y HAíSBOfeQO y *m-
bl&n para aual^nler otro punto, son i?asbordo m 
Ea?f« 6 Hanibargo £ wareBSoaala la Smpro»* 
P ú a sais jjoiramsíea áirlslsse & aiaa M u L m i t y 
PMt 
e. lSll 16«-t D 
Vapores costeros. 
filia M i S i n Elip Go. 
ANTES 
iapresa de Fomeoto y Naregaeito del Sir 
V A P O R PEGUERO» 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde tiara Coloma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
.Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
'; para cota. 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
Lonja íe Tiras Se la Mía. 
E L COMERCIO. 
COMI&ION L I Q U I D A D O R A . 
Los aefiorefl accioniatas que lo sean en esta fecha 
pneden pasar á la calle de Espada numero 10, es-
quina & Neptnno, 7 de 12 á 2, acompañados do sus 
títulos para hacer efectivo el yeiatlouatro 7 medio 
por ciento en oro espafiol que resulta según liqui-
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios 7 efectivo liquidado como podrán 
ver dichos sefióres accioniatas en lugar 7 hora re-
feridos: el pago so verificará previa identificación 
según previene el artículo 492 del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La Camislón. 
7833 alt 7a-17 N 
Sociedad Benéfica de Instrucción 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo de la Junta Directiva el domingo IS 
del corriente celebrará esta Sociedad el primer bai-
le de disfraz, admitiéndose socios hasta última hora 
conforme al Reglamento. 
Amenizará el acto la primera de Felipe Valdés 
reforzada. 
Nota.—Es requisito indispensable la presentación 
del último recibo. 
Habana 12 de diciembre 1900.—El Secretario, 
Federico García, fgR 84-19 la-13 
Ferrocarriles ü i e s fie la flato y iliceies fie Besla Lila. 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L Administración General. 
Desde el dia 20 dol corriente mes empezarán á regir en todas las linoaa y ramalea 
de estos ferrocarriles loa nuevos itinerarios de trenes de viajoroa y mixtos, y cuyaa 
ñoras de salida se expresan á continuación: 
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Lo quo se publica por esto medio para conocimiento del público. ' 
Habana, diciembre 12 de 1900.-El Admor. General interino, Roberto M. Orr. 
0 1854 g-u" 
EL I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Por acuerdo del Consejo do Dirección de la Com-
pañía de tres del mes corriente, cito á los señores 
Asociados para la Junta general extraordinaria que 
tendrá efecto ol dia 7 del mes de enero do 1Í>01, á 
la una de la tarde, en las oficinas. Empedrado nú-
mero 42, en esta capital, con objeto de acordar eo-
bre adicionar un párrafo después del artículo cuar-
to, título pr mero de los Estatutos, referente á la 
constitución del Pondo especial de reserva qne se 
propone aumentar á cien mil pesos y al mismo 
tiempo tratar de la reforma de varios capítulos del 
artículo 21 de los mimos Estatntss, qne se refieren 
al mencionado fondo de reserva, con la advertencia 
que según dispone el artículo 86 de dichos Esíatu-
tos, la Junta tendrá efecto y serán pálidos y obli-
gatorios los acaerdos que se adoptan, con cualquier 
número de Sres. Asociado» que concurran. 
Habana, diciembie 4 de 1900,—El Presidenta ac-
cidental, Francisco Salcedo. 
e 1838 alt 15-9 D 
Centro de la Propiedad Urbana 
de la Habana. 
Do orden del Sr, Presidente de este Centro se 
invita á los señores prropietaios á la reunión q\\o ao 
verificará el próximo domingo 16, á las doce y me-
dia de la tarde, en loa salones del Centro Asturiano, 
para protestar de las exigencias del Departamento 
de Sanidad.—Rabana, dioienjfre 12 de 1900.—El 
Director; Gustavo Ñuño. 
cl853 Usía 3d-14 
ü i i e r r a M C u a n f 
(BANOO AMEEIOANO.) 
Capita l : $2,000.000, 
Surplua: $2.500,000, 
OFICINAS 
Habana, Cuba. S7. 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 56. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los B. ü . Deposita-
rlo legal para el Ayuntamiento y Juzgado* de 
Primera Instancia. 
Realiza toda claaa do transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras do Cambio y Cartas de 
Crédito sobro todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga cbeckfl por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valorea hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticuLares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas & $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Cqja de Ahorros en toda» 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
OONSEJBBOS DIBECTOBEft. 
Sr. Luis Suarez Galbau, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Mercbar.t 
Sr. Francisco Gamba, P. Oamtia «; Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto Lópex & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Plnai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp, 
RAMON O, WILLIAMS, 
Socrotary oí Board. 
F. M. HAYES, Manager. 
91780 ««-1 D 
GIROS DE LETRAS. 
8. 0 
Facil itan caxt%4&d exé&itti 
GHr&a U&raa sobre Loudlrds üícy Wnk, Nbvr OÍ 
C U B A 43. 
Hacen pagos por ol cable y ¡cirva i0ira8 ¿ 00?ta 
y iarga Wata sobre Now York. Londres, Perl» y 
«obíe toda» las oap taloo yímoblos do España é I». 
la» Oano-iaa. o 16*5-1 Jl 
N . G E L A T S Y O 
108, Agniar, 108 
esquina íi A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POK E L C A B L K , P A C I L t -
TAN CARTAS D E C K B i H T O Y O I R A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
«obre Nueva York, Nusva Orlcan», Vcjraorua, Mé-
xico, San Juan de Puerto Rico, Londres, Parí», 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamborgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Hiwre, Lillo, Nan-
tes, Saint Quintín, Diepp», Toulouse, Veceola, 
Dlorencia, Palormo, Tarin. Masino, etc., asi oomo 
«obre todas las capitales y provincias de 
España é I s la s Canar ias 
« l ^ I5B-1R Ae 
^ S T O . 
, Haces pa^cí por ol c&ble, giran letrfia & co?t» » 
Uirga vijsta f dan caita» d» orldUo «obra New Yorfe, 
Filudeifta, Wo-fTíOrlftaa», San ^raaolsoo, Londres, 
Parí», fiíadrid, Uaroslona y ¿oniás oapltale» y ola-
dado» importante» do lo» Kstades üuldoa, mxioa, 
y Europa, así como robra todo» l̂osi pusblos ¿US*» 
t)tó«f capltrJ y pusrioa do Molleo. 
« 1500 r 7«-l O 
Cl Lawton Cliilds y Comp. 
B A N Q U E R O S — M E R C A D E R E S 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista eobre todos los Bancos 
Nacionales do los Estados Cuidos y dan especial 
atención á 
T 8ANSFERENCIAS POR CABLE. 
G • 25-1D 
P l i P 91 ^ americana 86 inscriben ostabloci-




boticas. So haÉou doenmentoa do conpr
as «acan licencias dn establoolníientos, r
cien al R del Snbsidio, al artíoalo 28 del R mer-
cantll, á los artículos 13 y U dol C. de Comercio,, 
y á la orden n. Mi) dol G. Militar, por poco dinero 
y se cobra al estar do>ipaob*do. Papeletia é Im-
prenta L a Australia Obispa n. 31, T. n 810. á toda» 
horaî  7822 alt 4d-ll 4a-12 
A NUNCIO.—OFICINA D S L I N G E N I E R O 
XA J E F E — T A C O N S, HABANA, lftK).—Kl si-
bado 22 de diciombra de I!) .10 á las 3 de la tarde, so 
rematarán en y.rt )Uoa subaata on la callo de Fignraa 
n'.' 128, los signiontei aninjales que han sido docla-
rados inátilne: l í bae/es, 1 caballo y 12 muías. So 
fscllitsráu cuaníoi» detalles se soliciten sobro el par-
ticular.—A. R. Wjbor, Ingeniare Jefe Interino «la 
la ciudad de la Habana. 
o 1858 a't 3-14 
4 B O G LDO 
se hace cargo de gestionar toda clase do 
cobros, intestados, tostamentarías, aaí como 
cualquiera reclamación judicial supliendo 
todos los gastos. Para informos Obispo 44 
de cuatro á cinco. Eogliah Spoken. 
cl693 alt 13-10 N 
B . A . G I R A L . 
Ag«nte de negocios en general. Cuna 8. Había» 
Inscripción al Registro Mercantil por $2 moneda 
americana. Se hice cargo del cobro de cu3ntas a-
trasadas. Eíta oficia» tiene abogaio cousultor. 
?775 IR 9 D 
Lilis, Lyon, Sfiéjloo, Verucnis, San Juan á« 
toKloa, eto., eto. 
Sobro tofies las ostpiulec y pneblot: sobra Palai 
de Mallovoa, ibba. Síahon y Sania Oras d« Knm-
rifo. 
Y m E S T A I B L A 
i&bro SSíianasuf, Cárdenas, BomAdios, Sania 
Ofclbarlón, Sagua la Grande, Trinidad, Olenínsgo», 
Sínoti-Saíritua, Santiago do Cuba, Ciego do A rila 
KenianlUo, Pinar dol Blo, Giba?*, F^orto Piínal-
pt, Ncevltas. 
c 1504 i 78-10 
Licita* jara la «IroccÉ é ios-
talaciie i paeat] í s acero. 
D E P A R T A M E N T O D E O B B A S P Ú B X I O A S 
Jefatura del distrito de Smia Clara. 
5 de Diciembre de 1900. 
Hasta las cuatro do la tarde del 3 de E-
nero de 1901 so recibirán en esta Oficina, 
calle de Saneti-Spíritua n0 30, Santa Cla-
ra, proposiciones en pliegos cerrados para 
la totalidad de la esnsti,-acción ó instala-
ción de un puente de acero y Obras de Fá-
bricas correspondionoes, que ha de situarse 
sobre el Rio Tuinicú en el camino do vSanc-
ti Spiritus á Placetas. Las proposiciones 
serán abiertas y loidas públicamente á la 
hora y fecha mencionadas. En esta Ofici-
na se facilitarán al que lo solicito planos, 
pliegos de condiciones, modelos en blanca 
y cuantos informes fueron necesarios. 




DIARIO DE LA MARINA 
SAIUDO 15 DE DICIEMBRE DE 1900. 
LA ( M I A ESPA10LA 
Eetiramos nuestro editorial para 
publicar en este lugar preferente el 
importante documento que sigue, 
dirigido por el digno Presidente 
del Gasino Español de la Habana, 
nuestro distinguido amigo el señor 
don Eamón Prieto, á los Presiden-
tes de las distintas asociaciones de 
carácter español existentes en la 
Isla de Cuba. 
Habana 15 de Diciembre de 1900. 
Sr. Presidente de 
Mi distinguido compatriota: 
E l desenvolvimiento de los suce-
sos en esta Isla, y señaladamente el 
de aquellos que de un modo expre 
sivo afectan á los intereses morales • cupo la honra de representar en esta 
que la integran; nuestro empeño 
decimos, tiene como objetivo y co-
mo síntesis la fijación en esta isla 
del núcleo español, que, recibiendo 
mas no secando la savia vigorosa 
de todas las sociedades hispánicas 
aquí sólida y brillantemente esta-
blecidas, pueda reflejar desde su 
foco central la luz de la nacionali-
dad común; y como rio caudaloso 
que bebe las aguas de sus afluen-
tes, pueda también presentarse con 
fuerza y brío; con el brío y la fuer-
za de una gran colonia extranjera 
que agradecida al país de quien 
recibe cariñosa hospitalidad, de-
vuelve este preciado beneficio au-
mentando con la riqueza particu-
lar la prosperidad pública, y con-
servando en él, por medio de una 
constante transfusión de su sangre, 
los caracteres distintivos de su ac-
tual personalidad étnica. 
Un acontecimiento luctuoso y so-
lemne, la desaparición eterna de 
nuestro bondadoso y noble compa-
triota don José F . Sagrario, á quien 
y materiales de nuestros compa-
triotas residentes en el país, como, 
por ejemplo, el afianzamiento de 
las relaciones entre Ouba y nues-
tra patria, una vez que la primera 
se constituya definitivamente, y la 
organización que se ha dado en 
estos últimos días al ramo de la 
inmigración, nuevos motivos vie-
nen á ser para que el GASINO E S -
PAÑOL DH LA HABANA, interpre-
tando el pensar y el sentir de cua-
toa 10 constituyen é inspiran y 
respondiendo á los fines que deter-
minan la forma y propósitos de su 
actual existencia, se crea en el de-
ber patriótico de dirigirse una vez 
más á todos los Institutos herma-
nos esparcidos en esta isla, reite-
rándoles las manifestaciones con-
tenidas en las Girculares de esta 
Presidencia de 27 de Julio y de 12 
de Septiembre de 1899, en el sen-
tido de promover con eficacia, aun-
que sin precipitaciones que pudie-
ran ser contraproducentes,^ solida-
ridad efectiva y real de los españo-
les establecidos en la Gran Antilla, 
buscando para ello en una íntima y 
cordial unión, el calor y la fuerza 
colectiva que nos compensen en lo 
posible de la lejanía en que nos 
hallamos del gran hogar de la 
Patria. 
No por haber cesado definitiva-
mente el vínculo político que nos 
unía á la Isla de Ouba, ha cesado 
ipso facto como habitantes de ella 
nuestra personalidad, bien determi-
nada; antes al contrario, ésta se 
acentúa ahora con caracteres más 
definidos y precisos, haciendo nece-
saria la concentración fuerte y 
mancomunada de los españoles 
aquí residentes, toda vez que con-
vertidos en extranjeros y por lo 
mismo que, aunque próximas á 
consolidarse, todavía no se han 
asentado en forma estable y defi-
nida las relaciones que han de esta-
blecerse entre Ouba y España, se 
hace más y más conveniente la 
cohesión que debe robustecer, con 
una organización completa que k 
dé plenitud de vida, á la importante 
Oolonia Española de esta isla. 
No queremos, empero, como ya 
lo hemos dicho más do una vez, 
significar con esto que nos halle 
mos en el caso de deshacer, ó si-
quiera descuidar, la fecunda labor 
que ha dado nacimiento, impulso 
y prosperidad á nuestras Socieda-
des regionales y á las que, sin re 
vestir ese carácter, como aquellas 
han sido, son y deben continuar 
siendo muestras fehacientes de) 
patriotismo nacional, que á todo? 
nos inspira y cuyo poder es tac 
vasto ó intenso en las esferas del 
sentimiento y de la reflexión, que, 
sin temor alguno á verse menosca-
bado, antes se vigoriza y acrecien 
ta con esas nobles consagraciones 
del recuerdo y del afecto á las co 
marcas en que se descompone, co 
mo partes esenciales de un todo 
substantivo, la unidad indivisa y 
sólida de la patria española. 
Mas para que en esta tierra, por 
tantos recuerdos y por tantos vín 
culos espirituales ligada todavía, y 
ligada por siempre, á la nación que 
la ha descubierto y civilizado, exis 
ta en compendio como una imager 
viva de la Madre Patria en su uni 
dad moral, y para que los españo 
les como tales, ó independiente 
mente de su respectiva diversidao 
de origen, encuentren en la Haba 
na lo que ya existe felizmente ei 
otras ciudades de la Isla, precisi 
se hace solicitar y obtener el con 
curso de muchas buenas volunta 
des, hasta conseguir que exista 
relación, no sólo por el nombre y 
por el carácter, sino, además, poi 
el número de sus adherentes, entrt 
el núcleo social que personifique é 
la Oolonia Española y la Oolonia 
misma, de modo que refleje el uno 
la significación é importancia de la 
otra. 
Nuestro empeño, que es adiciór 
y no resta, porque (bien está qut 
lo repitamos) aspira á la suma to 
tal de los sumandos nacionales, co 
mo obra que compendia, en resu-
men comprensivo, las energías di 
versas, más no aisladas ni antagó 
nicas, de nuestros robustos orga 
nismos regionales y particulares, 
los cuales en tal concepto imageL 
vienen á ser de la misma Madre 
Patria, que personifica la unidad y 
la armonía de las distintas tierras 
j y en la pequeña Antilla á la Madre 
' España como primer Gónsul gene-
ral, ha revelado cómo en las ocasio-
nes solemnes los españoles de Ouba 
sabemos, solícitos y animados de los 
móviles más generosos y puros, bus-
carnos y entendernos, aunarnos es-
trechamente y reafirmar, en suma, 
la unidad de sentimientos, de carác-
ter y de acción, que constituye la 
característica de nuestra personali-
dad colectiva. 
Todos los signos indican elocuen-
temente que se impone la concen-
tración de nuestras energías en un 
esfuerzo común que, lejos de redu-
cir la esfera en que se desenvuelve 
la actividad de nuestras poderosas 
unidades regionales, la ampliará y 
fortificará más y más; porque llega-
do que fuera el caso, devolvería la 
fuerza que recibiera de cada una, 
aumentada con la de las otras uni-
dades. 
Las aspiraciones de todos los es-
pañoles que puedan ser atendidas 
y, según los casos, recomendadas ó 
satisfechas dentro del carácter de 
este Instituto y de acuerdo siempre 
con la legítima y autorizada repre-
sentación oficial en esta isla del Go-
bierno de nuestra Patria; y como 
ejemplo de ellas las que en estos 
mismos momentos surgen á causa 
de las medidas que se han proyec-
tado y en parte se han llevado al 
terreno de la práctica con relación 
á los que con dudosa exactitud, tra-
tándose de nuestros compatriotas, 
se quiere calificar de inmigrantes, 
parecen á esta Presidencia que cons-
tituyen un argumento capitalísimo 
en favor de la concentración verda-
deramente patriótica que persegui-
mos con absoluta pureza de inten-
ciones y firmemente convencidos de 
su salvadora eficacia. E l GASINO 
ESPAÑOL DB LA HABANA ha avan-
zado ya por ese camino, dando in-
greso en su Junta directiva como 
vocales natos, á los Presidentes de 
las distintas Asociaciones españo-
las establecidas en la Habana; y tal 
acuerdo, por aclamación aprobado, 
revela que, lejos de pretender esta 
Sociedad inmiscuirse en la vida in-
terior de las otras, á lo que aspira 
es á que éstas intervengan en la 
suya propia por el conducto de la 
representación más alta y autoriza-
da de cada una de ellas. 
Porque está firmemente conven-
cida esta Presidencia de que el 
pensamiento que encarece es fun-
damental, trascendente y fecundo 
para los más vitales intereses de la 
gran comunidad formada por los 
españoles que residen en esta isla, 
y por que sabe que intepreta la 
opinión de los que le secundan en 
la labor de regir los destinos del 
GASINO ESPAÑOL DB LA HABANA 
no vacila, á trueque de parecer á 
primera vista—pero sólo á primera 
vista—demasiado insistente, en so-
meter á Vd. y á la importante So-
ciedad que con tanto acierto pre-
side, estas líneas generales, esta 
orientación, por decirlo así, de un 
pensamiento que juzga levantado 
y útilísimo, para bien de todos los 
españoles que en la Isla de Ouba 
residen. 
Oon el mayor gusto reitera á us-
ted las seguridades de su amistad y 
consideración más distinguida, su 
atento servidor y compatriota, 
q. b. s. m. 
EAMÓN PRIETO 
LA PRENSA 
Los municipios de Pinar del Río 
lan dirigido una exposición al Go-
aernador Militar manifestándole la 
triste situación económica en que 
aquella provincia se encuentra y 
pidiéndole para aliviarla, que orde-
ne la revisión de las tarifas del fe-
rrocarril del Oeste y la inmedita 
conclusión de la carretera central 
de Vuelta Abajo, cuyo trazado data 
de cuarenta años y que hoy no lle-
ga más que hasta la puerta del ce-
menterio de San Oristóbal. 
Dicha exposición pinta admira-
blemente el estado de aquella re-
gión infortunada, emporio de ri 
queza en mejores días, y es tan só 
bria y elocuente como un sollozo. 
Será atendida por Mr. Wood? 
Patria regala hoy á sus lectores 
el proyecto número 2 de la Gonsti 
F O L L E T I N , 241 
LA m w m m i m m n 
1% 
S E X T A P A R T E 
L a noche de San Bartolomé 
(Kfit?. ncjrela, publicada por la easa d« Masco 
a« HiiTcelona, te halla de venta aa L A MODER-
N A POKSIA, Obispo, 135.) 
OONTINDAS 
— L o s é , pero..y Noe vaciló—oreo 
que el rey de Navarra es muy capaz 
de presentarse á Garlos I X y oonfe-
üarle la verdad para salvar á Lahire. 
—¡Ira de Dios! Si tal sucediese sería 
capf z de atravesarme con mi espada, 
dijo Héctor. 
Hablando de este modo llegaron k 
Ohaillot. Gomo se recordará la casa de 
la tia de Guillermo estaba situada & 
] A orilla del rio y delante de ella exis-
t ía un huerto pequeño cerrado por un 
aeto 7 en el umbral de la casa vió Not 
á un hombre al que reconoció ense 
guida: ora ol fiel Guillermo que al ver 
pararse la muía se fijó en ella y la co 
noció como de propiedad de Malícan y 
on el acto, á pesar de sus disfraces 
conoció á Noe y á Héctor . E l primero 
se llevó un dedo á los labios y Guiller 
mo muy conmovido le preguntó : 
—¿Quó ha sucedido? ¿Kl rey?.. 
—Hemos salido mal eun aestra em 
tución para el gobierno y adminis-
tración de la República de Ouba. 
Aquí ya no faltan como en el 19, 
los correspondientes títulos y capí-
tulos. 
E n estos asuntos, como cuando 
se trata de zánjeos y obras públicas 
de la misma índole, conviene siem-
pre izar una banderola para avisar 
el peligro. 
E l peligro en este caso está en la 
lectura. 
Porque no todos pueden entre-
garse á ella con salvavidas como 
un observador. 
Y a él nos dirá qué le parece del 
nuevo proyecto. 
De todos los conceptos, ideas y 
frases en que abunda el artículo 
que hemos publicado tomándolo de 
la Review of Revims, lo que á noso-
tros nos hizo m á s gracia fué ésto: 
Los úl t imos informoa llegados de la 
Habana no pueden ser más h a l a g ü e . 
fios. Empieza á manifestarse entre 
los miembros más caracterizados de 
la Gonveooión la creencia de que vale 
más tomar las cosas por el lado alegre 
que por el lado triste {it is beíter to h« 
safe than sorry.) 
Que nos aspen si el autor de ese 
descomunal trabajo no se ha leído 
ya las dos entregas de L a Obra de 
la Convenoión y los extractos de las 
sesiones publicadas por L a Discu-
sión y E l Nuevo País. 
E n efecto, por aquí estamos muy 
alegres. 
Basta fijarse en el estreno del 
día: E l viaje de recreo. 
Lo que hay es que detrás de bas-
tidores 300.000 muertos cubanos y 
españoles, dicen por lo bajo: 
—Para ese viaje no necesitába-
mos alforjas! 
ASUNTOS VARIfll. 
AL TEIBUNAL SUPEBMO 
E l Secretario de Justicia ha enviado 
al Tribunal Supremo, para tratar de 
su revisión, todos los datos relaciona-
dos oon la cesant ía de los Magistrados 
de esta Audiencia, decretada el 17 de 
Septiembre ú l t imo. 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
La Sala de Gobierno de esta A u -
diencia ha propuesto al Gobierno m i -
l i tar nombre á loa señores don Alberto 
Barrena, don Nioaslo Estrada y Mora, 
don Guillermo Ohaple y don Luis Az-
oárate , para desempeñar los cargos do 
magistrados suplentes de la misma du-
rante el próximo año de 1901. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por los señores don M i -
guel Armentoros Eobaina y don Luis 
Felipe Bolaños de los oargos de jueces 
municipales de Ylña les y Aguacate, 
respectivamente 
También han sido aceptadas las re-
nuncias que de los cargos de jueces 
municipales suplentes de Bainoa, Me-
lena del Sur, Aguacate y Morón, pro-
sentaron don Federico Garc ía Fables, 
don Pablo Hernández , don Aroadio 
Amores Amores y don É a m ó n Fe rnán-
dez Leiva. 
NOMBRAMIENTO. 
Ha sido nombrado Jefe do la Policía 
Especial, que á las órdenes del Gober-
nador c iv i l de Matanzas operará en 
aquella provincia el general Olomonte 
Gómez, Alcalde Municipal de Jovella-
nos. 
LA CÁRCEL DB PINAR DEL RÍO 
E l presupuesto de gastos carcelarios 
formado por el Alcaide de la oároel de 
Finar del E ío para el primer semestre 
del año próximo venidero, asciende á 
6.582 pesos 40 centavos. 
E l Alcaide de dicho establecimiento 
ha pedido que se le aumente su haber 
á cien pesos mensuales y dicha solici-
tad ha sido apoyada por ol Goberna-
dor c iv i l do la provincia. 
Esto últ imo ha propuesto la creación 
de una escuela en la citada cárcel y la 
concesión de un crédito do 420 pesos 
para sueldos del maestro, mobiliario y 
gastos do instalación. 
COMPLACIDOS 
E l señor D . Manuel Pedroso y Gon-
zález Ferragut, Jefe de los Taquígra -
fos de la Gonvenoión Gonstitnyente, 
nos suplica hagamos constar que no es 
él el individuo que oon el mismo nom-
bro aparece en los partes do policía 
publicados ©1 jueves. 
También nos ruega nuestro compa-
sero D . Pedro Valls y del Oastillo, 
repórter del Avisador Comeroial, haga-
mos constar que no es él el Pedro 
Valls que apareció en los partes de po-
licía que publicamos en la edición de 
la tardo del jueves. 
Quedan complacidos. 
LOS PRIMEROS AZÚCARES 
E l día 13 entraron en Matanzas, los 
primeros azúcares de la zafra actual, 
consistentes en 250 sacos elaborados 
por el ingenio "Santa Amal ia" , do a-
quella provincia. 
Estos frutos fueron depositados en 
los almaconea do los Sres. Larragoit i 
0a 
CRÉDITO 
E l Ayuntamiento de Cabezas ha so-
licitado del Gobernador Mi l i t a r do la 
isla, un crédito de doce mil pesos para 
reparar los caminos de aquel término 
construir un aoueduoto. 
DEVOLUCIÓN DB UNA CASA 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la devoluoión á los herederos 
de D . José liafael Benté do la casa 
Luisa Dulce número 109, en Güines, 
que se habla incautado el Estado por 
débi tos de contribuciones. 
PAPEL INÚTIL 
Oon fecha 18 del actual, ha ingre-
sado el Jefe del Archivo general, se-
ñor Vida l Morales, en las cajas del 
del Tesoro, con cargo al crédi to de la 
isla, la suma do 71 pesos 55 centavos 
en moneda de los Estados Unidos, im-
porte do la venta del resto de papel 
inútil do aquella oficina. 
OATBDRÁTIOO 
Ha sido nombrado para desempe-
ñar la Gá ted ra do la Escuela de A g r i . 
mensura del Inst i tuto de Puerto P r í n -
cipe, el Sr. D . Manuel Oadenas y Gas-
tañer . 
CONFIRMACIÓN 
E l Ayuntamiento do Cárdenas ha 
acordado solicitar del Gobernador Mi -
l i tar de la Isla la confirmación del Ldo. 
D . Ernesto Gastro en el cargo do Re-
gistrador de la Propiedad de aquella 
población que viene desempeñando. 
UNA MAQUINA DB BSORIBIB 
Los Sres. Harris, Broos y 0% han 
presentado una instancia al Secretario 
do Estado y Gobernación pidiéndole 
que ordene al Ayuntamiento do Mar-
tí , antes Hato Nuevo, que les entregue 
una máquina do escribir sistema "Be-
mington", que ellos como agentes de 
la misma en esta capital le facilitaron 
á prueba hace a lgún tiempo, sin que 
hasta la fecha hayan podido obtener 
ni la devolución n i e l importe de aque-
lla, á pesar de las gestiones practica-
das. 
¿LCTtr.AXXiDdfiLBBl 
T R E M E N D A S E J E O I J O I O N E S D B O R I S T I A N O S E N C H I N A 
Esto grabado da una idea del sistema de ©jeoución en China. Arrodi l lan 
á la víct ima con los brazos atados á la espalda y de un solo tajo hacen rodar 
la cabeza. Estas ejeouoiones ai por mayor tuvieron lugar en P e k í n pocos 
días antes de la ocupación de la ciudad por los Aliados y se efectuaron á la 
vista do las Legaciones extranjeras, sitiadas en esos momentos, y que por tal 
razón no pudieron impedirlas. 
presa—ya te lo contaré luego. Ahora 
vamos á lo que interesa,—-respondió 
Noe y cogiendo á la muía del ronzal 
la hizo entaar en el huerto. Llévala á 
la cuadra,—-dijo á Guillermo y echó á 
andar tras és te y ouando estuvieron 
en la cuadra miró oon recelo á todas 
partes y p reguntó : 
—iPuedo vernos alguien? 
—No, señor. 
—Siendo así, mete la mano en ese 
serón y saca lo que encuentros—orde-
nó Noe y Guillermo, muy asombrado, 
sacó una de las balijas de cuero y ex-
clamó: ¡Esto es dinero! 
—Sí, oro, hay cuarenta mil pistolas 
que no sé donde ocultar y que voy 
confiarte. 
—Podéis dejarlas aquí porque nadie 
sospechará que en una casa pobre oo 
mo la nuestra haya semejante tesoro. 
—¿Y en dónde lo vas á ocultar! 
—Creo que el mejor escondite es el 
menos misterioso, mirad—dijo Guiller-
mo y levantó la tapa do un arcón lleno 
de avena y haciendo un hueco en ésta 
ooultó todos los saoos de dinero á me 
dida que Noe se los iba dando. No creo 
que derr ibar ían la casa piedra á pie 
draantes que ocurrírseles buscar entre 
la avena. Eres muchacho do talento 
Guillermo—diio Noe. 
—¿Y ol rey? 
—Nos derrotaron, y yo caí oon L a -
hire en poder de Renato. 
—¡Renato! ¿Nos ha de perseguir 
eteraamento eso hombre? 
HISFANO-AHEBIGAKO 
Madrid 17 de noviembre de 1900. 
XI 
E L BANQUETE DE NUÍÍBZ DE ARCE 
E l insigne poeta y académioo don 
Gaspar Nuüez de Arco obsequió hoy 
con un banquete á los representantes 
oficíales de la Amér ica latina; banque-
te al que no me fué dado asistir. No 
quiero que falte esa nota simpática en 
mis crónicas del Congreso, y para re-
ferir el acto, cedo la palabra al insigne 
escritor colombino César Zometa, cuyo 
libro M continente enfermo le ha valido 
el más alto renombre en Europa. 
Dice así: 
*'En un salón de Lhardy reunió hoy don 
Gaspar Núnez de Arce á los representantes 
de la América española presentes hoy en 
Madrid, y á algunos distinguidos amigos. 
A la hora del Champagne aquella fiesta 
íntima asumió las proporciones solemnes de 
homenaje al poeta y de afirmación de la 
unidad de raza y de ideal que liga á todos 
los pueblos alli representados. 
No es, dijo el señor Núñez de Arce, inte-
rés político ni de orden económico el que 
aquí nos congrega, sino el amor á cosas más 
altas, al sólo vínculo indestructible que nos 
une, la lengua, por cuya virtud la España 
vencida impera sobre naciones que extien-
den su dominio por todo un continente. Ke-
cordadlo y tened por enemigo á quien quie-
ra que en estos tiempos de lucha por la con-
densación de toda forma de actividad en 
grandes unidades políticas y étnicas, pro-
ponga la creación de idiomas regionales en 
vuestra América, á fia de romper el lazo 
que la mantiene y la pone en aptitud de 
hacerle frente á cnanto las tristezas de es-
ta época amontonan de tempestuoso sobre 
las cimas de vuestros Andes. La raza his-
pano, la raza latina, no han de perecer, 
porque la humanidad y la historia no han 
de sufrir esa suprema mutilación. No va-
ticino, dijo el vate, cuando difío que pasada 
esta época de enfermizo delirio de intereses 
oiicuastanclales, el mundo ha de encontrar 
otra vez á su frente, fuerte, digna de su 
tradición y de su porvenir, á la gran fami-
lia latina que aquí representamos, y que 
tiene el encargo de ir inscribiendo en el pór-
tico de cada nuevo siglo estas grandes pa-
labras: Libertad, Igualdad, Fraternidad. 
Calló el poeta eximio, y hubo un largo 
silencio de recogimiento. ¿Quién sería osa-
do á recoger en nombre de la rama ameri-
cana del viejo tronco del Lacio aquella sa-
lutación profótica que por los labios de su 
predilecto nos dirigía la musa española? 
El silencio se hacía opresivo, y hubo de 
romperlo en frase conmovida el expreaiden-
te del Salvador Sr. Zaldívar. 
Mudos estamos—dijo él—porque el idio-
ma castellano, patrimonio común nuestro, 
no tiene términos que correspondan á la 
ocasión y digan todo el alto simbolismo que 
ella encierra, ó cuanto significa para el 
corazón americano el nombre de Núñez 
de Arce. 
Alentado por estas frases, tomó entonces 
la palabra D. Justo Sierra. Lentas; ma-
jestuosas brotaban de loa labios del poeta 
mexicano las sonantes cláusulas en que 
cantó la gloria del poeta hispano. No sé 
repetirlas. El estro tiene BUS fueros, y no 
seré osado á atrepellarlos. Yo só, recuerdo 
que |dijo, cómo la musa americana se in -
clina en estos momentos sobre mi copa y 
deja caer en ella todos los pétalos de nues-
tras rosas para ofrendároslas. 
Un rayo de sol se entraba por el balcón y 
destacaba en el claro obscuro del ámbito el 
perfil venerable del orador, sus facciones 
nobles, la albura de sus canas. Y entonces 
oímos de los labios del señor Sierra una pa-
labra que en tres distintas ocasiones ha 
conmovido hondamente nuestro ser. Prime-
ro, cuando en los claustros de la Universi-
dad leímos el terceto dantesco en que el 
enorme poeta saludaba á Virgilio. Luego, 
cuando Renán contuvo un día la sonrisa de-
moledora, y saludando á Víctor Hugo puso 
su firma al pie del verso consagrado. Y hoy, 
cuando Justo Sierra, en nombre de la Amé-
rica Latina, proclamó la salutación de 
Dante á Virgilio, de Renán á Víctor Hugo, 
y dirigiéndose á Núñez de Arce, dijo: "Ono-
rate 1' altísimo poeta." 
En vano protestó el señor Núñez de Ar-
ce centra aquel homenaje y manifestó que 
le era debido al cantor de las Dolerás. Pé-
rez Trlana lo resumió en frase vibrante, y 
tras él los señores Blest Gana, Roger, Ma-
eedo, quien propuso grabar una medalla 
que perpetuara la memoria de esta fiesta; 
Alonso Criado, Silió y el señor Castillo y 
Soriano, quien propuso que la Sociedad de 
Escritores y Artistas españoles incluyera de 
hoy más en su título á los hispanoamerica-
nos. En vano. El maestro se encontraba, 
como él mismo dijo, solo, y enfrente espíri-
tus rebeldes que echaban afuera en elo-
cuencia io que no cabía ya en los corazo-
nes. 
Y hasta quien esto escribe hubo de inter-
pelarlo, diciendo: ¿Por qué protestáis, 
maestro, contra lo que es vuestra obra? Los 
espíritus prácticos, durante todo lo que va 
de siglo, han hecho cuanto esfuerzo estuvo 
á su alcance por desunirnos. Y he aquí el 
momento de afirmar que sin Castelar, y con 
él vos y la pléyade que con vosotros man-
tuvo en altoTel ideal y ató con hilo invisible 
de idilios y poemas nuestras almas, amon-
tonando sobre vuestra frente laureles que 
crecieron á las márgenes del Bravo, el Ori-
noco y el Plata. Sois testimonio de que en 
definitiva lo práctico es lo ideal, y porque 
oficiásteis en ese altar os traemos nuestra 
ofrenda. 
Y salimos llevando en nuestros corazones 
imperecedero recuerdo, y en las mentes 
chispas de la inextinguible hoguera." 
Nada tengo que agregar á la gráfica 
y expresiva relación de César Zumeta, 
que hago mía en todas sus nobles y le-
vantadas manifestaciones. 
Joss B. T E I á T . 
Se acordó citar á j un t a extraordina-
ria para el lunes, con ol único fin de tra-
tar del pliego de condiciones para el 
Alcantarillado, y se l evan tó la sesión 
á las siete menos cuarto. 
M R . F R Y E 
E l Superintendente de las esonelas 
do Cuba nos remito para su publica-
ción lo siguiente: 
A L PUEBLO DB CUBA 
Cuando acepté el puesto |de Supo-
rintondonto de Escuelas de Cuba, lo 
hice oon la promesa de que mis sala-
rios ser ían dedicados á las escuelas 
públicas y á obras do caridad. Es 
siempre desagradable hacer referonoia 
á donativos hechos, pero mi promesa 
á Cuba me impone el deber de publicar 
el empleo dado al dinero. 
También promet í devolver á Cuba 
las cantidades que correspondiesen de 
de la venta do mis libros en la Is la , 
La parte de nt i l idad que de esto me 
toca, es la que generalmente se da, el 
seis por ciento del total de la. venta, y 
las cuentas en poder ahora del Teaore 
ro de la Isla, demuestran que mi u t i -
lidad en la venta de los libros de que 
soy autor, asciende á seiscientos pesos. 
E l dinero que he prometido usar en 
beneficio de Cuba es por lo tanto el 
siguiente: 
Salarios de un año, de Noviem-
bre 2 de 1899 á Noviembre 2 
de 1900 $ 2.755 00 
Utilidad de la venta de mis l i -
bros en la Isla 600 00 
.$ 156 00 
200 00 
— l E n dónde es tá Sara?—preguntó 
Noe. 
—Llegó hace dos d ías y esperaba 
oon ansia la llegada de ose mensajero 
que había de anunciarnos que estabais 
fuera de peligro. 
—Vamos á verla—dijo Noe y Héc-
tor sintió qne toda su sangre se le 
agolpaba al corazón. 
X X V I I I 
Enrique de Borbón, rey de Navarra, 
salió de la cámara do la reina madre 
siguiendo á Pibrao, que llegaba bajo 
el brazo la espada del preso; Carlos 
I X se lo hab ía ordenado y ol oapi tán 
de guardias debía obedecer. 
Llamó á dos guardias, diciéndolea 
que para custodiar á nn preso como 
aquel, que no pensaba huir, bastaban 
tres hombres. Fresentaron una caba-
llo al rey, que montó y so colocó á la 
derecha de Pibrao, dioiéndo: 
—Kara qne no os preocupéis con la 
idea de guardarme, os doy mi palabra 
de rey y de caballero, de que no t r a -
ta ré de escapajmo. 
—La acepto, señor—contestó Pibrao 
y volviéndose á ios dos guardias, les 
dijo: 
—Ya lo veis señores . 
Loe dos guardias se inclinaron y la 
comitiva se puso en marcha, abriendo 
la marcha los primeros y siguiéndoles 
á veinte pasos Pibrao y el rey, que di-
jo: 
D E L D I A 14 
A las cinco y veinte minutos se abrió 
la sesión bajo la presidencia del dootor 
Torralbaa, leyéadose las aatas de las 
sesiones auteriores, siendo aprobada 
la de la primera de aqaellag, no suos-
diendo lo propio con la segunda ó sea 
la referente al asunto Dady y Compa-
ñía, puesto que el señor Mosquera 
(don José Eligió) llamó la atención de 
la presidencia por qué se le haoía fi-
gurar entre los votantes en contra de 
Dady y Compañía, siedo así que votó 
á favor de dicho señor y en contra por 
tentó de la moción Casuso. 
La rectificación, hooha por ol señor 
Mosquera, cambió por completo la faz 
del asunto Dady y Compañía , puesto 
que el voto del referido señor viene á 
dar mayoría á loa defensores de Dady 
y Compañía, quedando por tanto de-
sechada l a e a m i e a c J a dol seflor Oasuso, 
Polanoo, Mendieta y otros. 
Se acordó ceder el salón de aeeionea 
del Ayuntamiento al señor Peyrellade 
para que pueda celebrar en tilos la 
dis tr ibución de premios entre loa alum-
nos del Conservatorio do Música que 
dirige. 
La Secre tar ía dió lectora á una co-
munioaoión de la Junta Escolar solici-
tando fondos para costear sesenta y 
ciooo banderas con destino á los cole-
gios municipales. 
A propuesta del seflor Zayas se 
acordó abrir nna colecta entro los con-
cejales y empleados municipales con 
el fin antes indicado, nombrándose á 
los señores O 'Far r i l l y Zayas, para 
que se encarguen de hacer la recolecta 
aprobada. 
Se acordó autorizar al Alcalde para 
que en unión del concejal inspector de 
la oároel, señor Borges, se adquieran 
quinientas s ábanas y otras tantas fra-
zadas ,'oon ¡destino al establecimiento 
antes citado. 
F u é así mismo autorizado el Alcal-
de señor .Rodríguez, para que con car-
go al capí tulo correspondiente provea 
de los muebles necesarios á las tenen-
cias de a lca ld ías . 
En t ró se después á tratar de las ú l -
timas proposiciones hechas por don Jo-
sé de Armas y Céspedes, para la rea-
lización del emprés t i to para llevar á 
cabo las obras de alcantarillado y pa-
vimentación de la ciudad. 
Se acordó el nombramiento de nna 
comisión encargada de avistarse oon 
los tenedores de las láminas municipa-
les para Hogar con ellos á una solución 
que haga viable dicho emprést i to . 
E l señor Mendieta propuso que el 
Ayuntamiento acordase dar una grati-
ficación como regalo do pascuas á to-
dos los empleados de la casa que go-
cen un sueldo menor de cincuenta pe-
sos. 
E l señor Borges propone que dicha 
gratificación se hioiese extensiva á to-
dos los empleados municipales que go-
cen dicho sueldo. 
Puesta á votación la enmienda an-
tes referida, fué desechada por quince 
votos contra dos. 
Acordándose en definitiva gratificar 
oon medio sueldo á loa referidos em-
pleados. 
A propuesta del señor Zayas se 
acordó posponer para el martes el sor-
teo para la eloocióa do la Junta Muni-
cipal. 
Total, tres mil trescientos cin-
cuenta y cinco pesos $ 3.355 00 
GASTOS 
A. Harris Bros, de Ce, Habana, 
por una máquina de escribir 
y una carpeta, eto 
Por la impresión de 100.000 ejem 
piares del Himno de Bayamo 
para los niños de Cuba 
Donaciones de veinte y cinco 
pesos.—La Beneficencia ($50) 
San Vicente de Paul, El Buen 
Pastor, Huérfanos de la Pa-
tria, Dispensario de Niños Po-
bres (Dr. Delfin) ($50), La 
Bandera de Jesús, Lee Orpha-
nage, Asilo de Bolondrón, Asi-
lo de Hubbard en Matanzas, 
Hospital de Remedios, Casa 
de las Viudas, y al cuidado de 
los Alcaldes, los huérfanos de 
Bodas, Santa Clara, Sancti Spí-
ritus, Quanabacoa, Manzani-
llo, Santiago de Cuba, Guan-
tánamo y Santo Domingo 
Contribución á la Excursión de 
los Maestros á Harvard 
Obras de caridad quo no pueden 
nombrarse 
Suscripción para la casa del Ge-
neral Gómez 
Biblioteca de Maestros de la Ha-
bana 
Asociación de Maestros de Sanc-
ti.Spíritus 
Obispo de la Habana, para los 
huérfanos 
Asociación de Maestros de Puer-
to Príncipe 
Asociación de Maestros de Sa-
gua la Grande 
Biblioteca de Maestros do Cár-
denas 
Academia de Maestros de San-
tiago de Cuba 
Donaciones á maestros necesita-
dos en Harvard 
Cablegramas y telegramas du-
rante la Excursión á Harvard. 














nado la igualdad de derechos tan sin-
cera, eficaz y perfecta entre los hom-
bres, á pesar de ser esta época do gran 
agi tación y descontento; que la supues-
ta eaolavitnd del obrero, descrita por 
Marx en sus obras, no merece sino vol-
ver á la fábula de donde f u é tomada; 
que es oierto que en la oivílizaoión mo-
derna hay vicios, dolores, necesidades, 
que, en gran parte, esperan aún reme-
dio do las costumbres y de las leyes; 
pero que conforme con León Gambetta, 
repite, para dar relieve á esta idea, que 
no hay onestíón social, hay c u e a t i o D e s 
sociales; no hay cuest ión social que 
pida la transformación ín teg ra del Es-
tado; hay, como hubo y h a b r á eíompre, 
cuestiones nacidas de los males, loa 
vicios y los daños qne la sociedad hu-
mana, en su irremediable imperfec-
ción, produce y siente; cuestiones eco-
nómioai , ouestloaes morales, cuestio-
ne» ju r íd i cas . 
Terminó el señor Vil laverde su no-
table diser tación, insistiendo en la idea 
de quo la» instituciones civiles, fami-
lia, tutela, auoesiones, dominio, dere-
chos reales, cont ra tac ión , no podrán 
v iv i r nunca bajo la exclusiva regla-
mentación del Estado; descansa rán , 
por el contrario, mientras la humani-
dad exista, sobre dos grandes princi-
pios Jurídicos: la libertad y la propie-
dad individuales, qne son inseparables 
de ia sociedad ó incompatibles oon el 
socialismo. 
Tan concienzudo y magistral discur-
so fué muy aplaudido, y recibió por él 
su autor miles de plácemes y enhora-
buenas do la gente togada. 
Concluyó el acto con unas breves 
frases del ministro de Ins t rnoción pú-
blica, abriendo el curso académioo en 
nombre de S. M . , y dando cuenta de 
que el premio Oánovas , de 5.000 pese-
tas, hab ía sido adjudicado al señor 
D. Adolfo Pons y TJmbert, y el accési t 
do 1.000 peseta^ á D . Antonio do Lara 
y Pedrajas, por sus notables trabajos 
jur ídicos . 
BALANCE DEL SIGLO I d 
P r ó x i m a á terminar la brillante cen-
tena que se nfana oon el nombre de 
siglo X I X ; es hora do pasar revista á 
sus principales hechos, y examinar el 
proceso de lo que en ese lapso de tiem-
po ha realizado la inteligencia humana, 
E l sentido moral se encuentra como 
antes estaba, y probablemente seguirá 
| lo mismo. Más de cuarenta guerras han 
afligido la humanidad en este siglo, y 
oasi todas se han promovido por la am-
bición de las que llamamos naciones 
civilizadas. Mencionaremos solamente 
las luchas que tuvieron mayor resonan-
cia: la de Napoleón, la de la emancipa-
ción hispano-americana, la revolución 
francesa do 1848, y la guerra separa-
tista de í ío r t e America. 
En política so ha adelantado muy 
poco. Lo único que puede considerarse 
como un verdadero progreso es la abo-
lición de la esclavitud en América . To-
das las demás libertades qne so dicen 
conquistadas por el pueblo, hasta aho-
ra son puramente nominales, y no de-
ben anotarse en la cuenta general del 
siglo. E l constitucionalismo viene re-
sultando una admirable ficción, y la 
famosa conquista del sufragio no se 
puede ya tomar en serio. 
La cuestión obrera no ha cambiado. 
Viaje á los Estados Unidos en 
los meses de Marzo y Abril 
para organizar la escurslón á 
Washington 370 00 
Gastos personales y de represen-
tación 990 00 
Total, cinco mil cuarenta y dos 
pesos cincuenta centavos $ 5.042 50 
Para explicar los viajes, carruajes, 
trenes, vapores, etc., que se especifi-
can arriba, debo decir que durante 
tado el tiempo que he estado en la Is-
la, nunca be presentado una ouenta 
de gastos, ni de un centavo, contra el 
Tesoro de la Isla de Ouba. 
ALEXIS EVBRBTT F E Y B . 
Superintendente de las Esonelas de 
Ouba. 
El período crítico de las huelgas eada 
rante el afioen Cuba..". 410 00 veinte 6 treinta años, obedece á nna 
—Oreo que ha llegado la mejor oca-
sión, amigo mío, para que hablemos en 
la lenguado nuestro país . 
—Esa es también mi opinión, por-
que vamos á ocuparnos de cosas que 
interesan mnoho á Oarlos I X y á sus 
servidores—oontetóó Pibrao y obser-
vando que el rey áe roía añadió:—Me 
parece qne Vuestra Majestad toma á 
risa la prisión y q\io no comprende 
¿no tiene temor? 
—Hablemos en serio, Pibrao, ¿pue-
den condenar á muerte á nn rey? 
—Entre reyes, señor, no hay m á s 
ley que la del más fuerte. 
—Lo sé, pero para condenadme han 
do juzgarme y presentar pruebas 
—Las inven ta rán . 
—Sí, ya eé que la reina madre os 
mujer de recursos, pero 
—Enrique calló sonriendo y Pibrao 
le miró de soslayo, diciendo: 
—Admiro la calma do Vuestra Ma-
jestad y apos ta r ía á qne estudió ya los 
medios do salir del apuro, siendo uno 
de ellos, por ejemplo, cierta oarta que 
se halla en poder do Vuestra Majes-
tad, así como los documentos que com-
pré al dependiente de La lOhesnaye-
—Oonvengo en quo me podrán ser-
vir. 
-—Pero fuera de esas dos tablas de 
salvación 
—Yo se de nna tercera—interrum-
pió Enrique oon gran asombro del 
inteligente capi tán de guardias—si, 
do nna toroera y de una cuarta—aña-
dió oon nna tranquilidad oasi prodi-
giosa. 
—¡Ah! estoy asombrado y casi me 
ag rada r í a saber 
— M i primera tabla de salvación se 
llama Margarita, princesa real de 
Francia y reina do Navarra-
—Oreo que Vuestra Majestad se 
hace ilnsionee, porque la reina lo ama-
ba hace ocho días, pero ahora 
—Ya sé, amigo Pibrao, lo que que-
réis deoir. E n g a ñ é á la reina de Na-
varra, y ésta, en vuestro concepto, no 
me perdonará jamás , y tenéis razón y 
no la tenéis. Ace r t á i s , porque nna es-
posa joven y bonita como Margarita, 
no consiente una r iva l , y no tenéis ra-
zón, porque si Margarita de Valois no 
perdona á Enrique de Navarra, el qne 
ia haya ofendido, la reina de Navarra 
es do muy buena raza para no hacer 
con su cuerpo un baluarte al rey su 
esposo. 
—Todo eso es muy oierto, señor 
—Veamos vuestra objeción, Pibrac. 
—La reina Margarita no se halla en 
el Lonvre ni en P a r í s . 
—Lo sé—respondió suspirando el 
de Navarra—pero antes que el parla-
mento ú otros jueces se hayan atrevi-
do á condenarme, volverá aunqne se 
hallo en el fin del m u n d o . . . . 
—Lo admito, pero 
—¿Sabéis, Fibrac—dijo Enrique con 
un tanto do a l taner ía—que es tá is in-
soportable oon vuestros peros? 
—Es que tengo la franqueza gaseo-
icafliiia fle teptoÉ. 
INAUGURACION 
Se ha celebrado en Madrid con gran 
solemnidad y brillantez la apertura del 
curso de 1900 á 1901, bajo la presiden-
cia del ministro de Ins t rucc ión públi-
ca, señor Garc ía A l i x , quien tenía á su 
derecha al presidente de la Academia, 
D . Raimundo F e r n á n d e z Vil laverde, 
encargado del discurso inaugural, y á 
su izquierda al ministro de Gracia y 
Justicia. 
Ooupaban los demás sillones do la 
mesa preaidenoial, además de los mi-
nistros citados, loa de Gobernación , 
Obras públ icas . Hacienda, Estado, que 
vest ían el uniforme propio del cargo, y 
además los señores Silvela y Gamazo. 
Los bancos rojos estaban ocupados 
por los académicos y diversas persona-
lidades de la Magistratura, de la polí-
tica, de la enseñanza y distinguidos 
americanos. 
En las tribunas se veían á elegantes 
damas. 
E l secretario general, D . Fé l ix de 
Llanos y Torrigl ia , dió lectura de nn 
bien escrito resumen crít ico do los tra-
bajos realizados por la Oorporación en 
el curso de 1899 á 1900, en el cual de-
dicó sentidos párrafos y cordial saludo 
en nombre de ia Academia, á los ilus-
tres miembros del Oongreso Hispano-
americano. 
Terminada la lectura de esto Intere-
sante discurso, que fué muy aplaudi-
do, dió lectura al suyo el ex ministro 
de Hacienda D . Baimundo F e r n á n d e z 
Villaverde. 
E l tema que había elegido versó so-
bre uLa cuestión social y el Derecho 
c i v i l . " 
Oon gran dominio del asunto y ran-
cha erudición, t r a tó profundamente tan 
importante problema, examinando á 
tal fin las diversas escuelas socialistas, 
los principales publicistas que se ocu-
pan de ellas y los ar t ículos de los Có-
digos francés, italiano, alemán y ana-
triaoo, relativos á tal asunto. 
Hablando de la cuestión social, ma-
nifestó que nunca como ahora ha rei-
na, perdóneme Vuestra Majestad. Si 
juzgan á Vuestra Majestad, la reina 
l legará á tiempo, paro ¿si condenan 
sin juzgar? 
¿Garlos I X ? 
—¡Dios mío! Es un rey tan débil 
Sonrióse Enrique oon orgullo, y res-
pondió: 
—Só—dijo—que en los momentos 
actuales el rey y el de Guisa hicieron 
las paces, y que Catalina de Médiois, 
que recobró su dominio sobro su hijo, 
conseguirá muchas cosas antea de que 
ae ponga el sol, pero —y este pero 
fué tan acentuado como los de Pibrao, 
que se estremeció y miró al rey oon 
una curiosidad llena de inquietud— 
pero creo que si llega ese caso, es pre-
ciso pensar en la cuarta tabla de sal-
vación. 
—Confieso que, aun cuando general-
mente soy curioso, me gus t a r í a cono-
cerla. 
—Tiene muchos nombres—dijo En-
rique, y esta respuesta admiró aún 
más á P ibrao .—Sí , unos la llaman ca-
sualidad ó azar, otros probabilidad y 
yo le llamo mi estrella—y Enrique de 
Navarra sonrió de tal manera, que 
por segunda vez quedó Pibrac como 
deslumhrado. 
—Los reyes tienen su destino, así es 
que no temáis nada, amigo Pibrae. 
Dios me reserva para grandes cosas y 
mi hora no somó aún. 
Hablando de este modo el rey de 
Navarra y su escolta llegaron á P a r í s , 
ley económica, relacionada oon la baja 
del valor de la moneda, efecto del au-
mento continuo de metal en ciroulao 
oión. 
En Filosofía han descollado algunos 
alemanes discípulos de Kant, que ex-
plicaron cada uno á su modo la doctri-
na de un idealismo trascendental oon 
vistas al panteísmo. Estos fueron, al 
principio del aiglo, Hegel, Sohelling y 
Kransse. Posteriormente apareció Sho-
penhauer, de la misma escuela, funda-
dor del pesimismo fllosóñoo. Sintetiza 
en la voluntad el desenvolvimiento del 
mundo social, al modo como la fuerza 
acciona en el mundo físico. Francia ha 
producldo|filÓ80Íos como Augusto Comp-
te, oreador del positivismo, y Paul Ja-
net, que busca al Ser Supremo por me-
dio del raciocinio. Inglaterra tiene á 
Herbert Bpencer, filósofo enciclope-
dista que ha hecho un esfuerzo colosal 
para encuadrar todos los conocimientos 
modernos en el marco de la Evoluoióa 
positivista. En E s p a ñ a brillaron dos 
insignes filósofos: Balines y Zeferino 
González, que armonizan la filosofía 
escolástica con los actuales progresos 
y con los principios del dogma, demos-
trando que la Éeligión OatóUoa no es 
incompatible con las más brillantes 
concepciones de la Ciencia. 
Del progreso de las bellas artes no 
corresponde hablar en ninguna época. 
P o d r á n variar los estilos en boga y las 
escuelas, pero la pintura, la música, la 
literatura y la arquitectura no progre 
san, si hemos de entender por progre 
so la mayor grandiosidad de nna obra. 
Desdo Homero á Cervantes y desde el 
Parthenon al Vaticano, solo se nota que 
el genio siente vibrar su inspiración 
oon igual intensidad ante la poesía de 
la Naturaleza y ante las sublimidades 
del sentimiento. Oiñóndonos á la lite-
ratura, las más completa de las bellas 
artes, diremos que á nuestro juicio ios 
poetas Bobresalientes del siglo XLX. 
son: en Alemania, Goethe y Enrique 
Heinej en Francia, Víctor Hugo y Mis-
tral ; en España , Castelar, Zorr i l la y el 
padre Verdaguer; en Inglaterra, Dic-
kens y Lord Byron; en I tal ia , Manzoni 
y Leopardi; en Eusia, Tolstoi y Tonr-
gueneff; en la Amér ica sajona, Longfe-
Uow y Edgar Poe; y en la Amér ica la-
tina, Montalvo y fleredia. 
En Religión se registra nn progreso 
evidente á favor del Oatolioiamo, sobre 
todo en los países protestantes. Se han 
organizado nuevas sectas de distintas 
procedencias. Las más notables eon, el 
Espiritismo y el Positivismo; ambas, 
siendo radicalmente opuestas, apoyan 
su doctrina en las ciencias físicas. U l -
timamente apareció el Ocultismo, una 
e x t r a ñ a mezcolanza de las dos doctri-
nas mencionadas, que hace experimen-
tos sobre histerismo hipnótico, para 
involucrar los fenómenos del espír i tu 
oon los de la materia. 
Entremos ahora de lleno al examen 
de lo que se ha adelantado en Ciencias 
físico-naturales. M i l página» en folio 
no bas ta r ían para detallar somoramen. 
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cruzando el Sena por las iamediaoio-
nes de la aldea de Grassolle, y en 
aquel punto encontraron á dos hom-
bres que sal ían de Ohaillot y que iban 
arreando á nna mnla. Si no se hubie-
sen detenido y demostrado a lgún 
asombro, es seguro que Enrique y P i -
brao siguieran sa camino, porque los 
viajeros ves t ían pobremente y pare-
cían ser de humilde condición; pero 
uno de ellos no pudo contener nn» ex-
clamación de sorpresa, y el rey de 
Navarra so detuvo para mirarle y de 
pronto se inmutó , dioiéndose: 
—Si ese hombro tuviese la barba ru-
bia, j u r a r í a que era Noe—y mirando 
á la muía, exclamó: 
—¡Es la mnla do Malicánl 
E l que acompañaba al do la barba 
negra se acercó á Enrique, y és te dió 
un grito: 
—¡Héctor!—dijo, y Noe, pues era él, 
se acercó dioiendo: 
—Soy yo, señor, que me escapó, y en 
cuanto á Lahiro, estad tranquilo, que 
le salvaremos. 
Creyó Enrique que soñaba y miró á 
Pibrao. Los dos guardias seguían an-
dando delante y no se volvieron. E! 
rey y Pibrac cambiaron una rápida mi-
rada, qué por parte del primero quería 
decir: 
—¿Es prudente hablar así con Noe? 
Pribac dijo: 
—Conozco á los guardias, son dos 
hidalgos alemanes que seguirán impa-
sibles su camino sin pensar en volver-
te los mil y un portentos que el genio 
del hombre ha realizado en este siglo. 
Citaremos los más importantes, fiján-
donos primero en tres grandes cenoep-
clones científicas que.á nuestro modo 
de ver, constituyen lo más trascen-
dental y grandioso de la Ciencia mo-
derna. 
Setos tres adelantos son: el óeaoa-
brimiento de la fuerza eleotro-magnéU-
oa, el principio de la conservación de 
la energía y las teorías de la Evolu-
ción. Oon el primero se resuelven in-
numerables problemas del mondo ¡o-
dustrial. Casi todos los prodigios que 
hoy se operan con el trasporte de ener-
gía, se deben á la misteriosa potencia 
de los eleotro-imanes, cuya acción to-
dav ía es desconocida. 
E l principio de la conservación de 
la energía abre camino á la tan bus* 
cada unidad de las fuerzas f ísicas, oon-
sideradas como simples formas de mo-
vimiento. E l calor, la electricidad, U 
luz, el sonido, el magnetismo, ya no 
son fluidos, sino vibraciones de la ma-
teria, reversibles unas en otras. Sim-
plifioado el problema de tal modo, 
puede esperarse el dia en qne ae sepa 
la causa única, siempre igual á sí mis-
ma, que mueve, altera y transforma 
los cuerpos. Cada molécula ó masa 
posee una cantidad de energía qae le 
es propia y que significa un* potenoiA-
l ldad de movimiento, de presión ó r»-
eistenoí», que no se ext inguirá nano» 
mientras la masa permanezca íntegra. 
La acción de su energía puede cam-
biar de forma; pero siempre la velo-
cidad, la resistencia y la presión qae 
ofrece un cuerpo en na raomonto dado 
suman una cifra constante. Con la teo-
ría de la evolución se toca el fin de 
una suprema unidad, cada vez más pa-
tento en los fenómenos de la Nata-
raleza. 
El principio de la conservación de 
la fuerza y la indestructibilidad de la 
materia no pertenece en rigor á este 
siglo, por más que en nuestros dias lo 
hayan desarrollado Mayor, Mohr y 
Joule. 
E l gran Descartea, á quien sai con-
temporáneos no entendieron, expaso 
en su obra "Principios de la Filoso* 
f ía" el concepto de la conservación de 
la fuerza y del movimiento. A=ú por 
ese estilo se hal lar ían machos datoa 
en prueba de que la fama es injasta 
oon loa hombres. D A los inventos lle-
vados á la práct ica, raro es el qae no 
tenga precursores mucUas veces osea-
ros y olvidados. Por eso en el presen-
te trabajo omitimos muchos nombres 
que pudiéramos citar. 
Hablemos ahora en detalle sobra el 
progreso de las ciencias físicas y sos 
apreciaciones. En materia de Bleotri-
oidai el adelanto es enorme. El pri-
mer año del siglo en 1501 se descubrió 
la luz eléctrica, por Hamphry Davy. 
Veinte años después Oersted y Para-
day dieron á conocer la fuerza electro-
magnét ica y las corrientes de induo-
cióo, y al cabo de otros veinte se i n -
ventaba el telégrafo eléctrico, los ca-
bles t rasa t lán t icos en 1858, el pante-
légrafo de Caselli en 1859, el teléfono 
en 1876, y por fin loa dínamos, los fe-
rrocarriles eléctricos y el transporte 
de fuerza á largas distancias. 
También se deben al desarrollo do 
la electricidad la galvanoplastia, los 
acumuladores, el horno oléctrioo, la 
telegrafía sin hilos (revelada por el es-
pañol Bartr ina en 1880 y puesta en 
práct ica por Marooai en 18S7); el osci-
lador de Tesla y otros adelantos do re-
ciente aplicación, ouyo desen volvimien* 
to será cosa del siglo próximo. 
La Te rmo-d inámica , ya aplicada 
en épocas anteriores, produjo inventos 
como la adaptación del vapor á lo» 
buques, por Faltan en 1807; las looo-
motoras por Stopheaaon en 1814, lo» 
motores de gfaa y de petróleo y otros, 
á partir de 1861, y las turbinas de va-
por, recientemente aplicadas, que sig-
niñoan ua gran paso ea el ahorro de 
energía. 
La Química ha hecho también pro-
gresos admirables. Berzeliaa dió el 
primer paso creando la nomencla-
tura de loa cuerpos y recientemente 
Bertheiot ha sustituido la teor ía a tó-
mica con el termo químioa, oonaideran-
do las transformaciones y combina-
ciones do la materia como fenómenos 
del calor ó movimiento. El mismo 
Bertheiot ha sentado las bases de un 
nuevo adelanto: ia síntesis químioa, 
por la cual se esperta poder oonfeooio-
nar las sustauoiaa compuestas que ela-
bora la naturaleza. Ya se fabrioan 
químicamente alcoholes, aceites, alca-
loides, perfumea, etc., y ae confia lle-
gar al extremo de producir féculas, 
azúcares y otras sustancias orgánioaa. 
A l a Fís ica y á la Qaímica pertene-
cen los progresos lumínicos. Descu-
bierta la luz eléctrica en 1801, pero sin 
hallar la fórmula de su uso eoonómioo, 
nn francés, Felipe Lebon, aplicó en 
1811 el gas de alumbrado. Su invento 
lastimaba intereses de muchos indus-
triales, y cierta noche Lebon apareció 
asesinado en una calle de Par ís . 31 eso 
hubiese ocurrido en España , sería ar-
gumento magnífico para demostrar 
que somos re t rógrados y oscurantistaB. 
Ól alumbrado de gas ha prevalecido 
todo el siglo y aun lucha jactancioso 
desde hace 20 años con ia luz eléctrica 
y la incandescente de B lison, ea j e taa 
ambas á eclipses inopinados; pero ahí 
es tán el acetileno, el alumbrado de al-
cohol que repor ta rán la ventaja de po-
ner á oada vecino en oondioionea de 
hacerse la luz por sí mismo, como pa-
saba con loa candiles de nuestros 
abuelos. 
Otro adelanto de esta clase es el fós-
foro aplicado a lá industria. E l invento 
primit ivo se efectuó el siglo anterior, 
pero el que lo hizo adaptable al uso en 
1834, fué un pobre farmacóntioo hún-
garo, I rouyi , que murió de raisorla ha-
ce unos veinte años. ¡Si las fábricas 
de fósforos del mundo le hubiesen da-
do solo una peseta al mes, hubiera 
sido millonario! Los explosivos consti-
tuyen otra gloria, á veces triste, del si-
glo X I X . 
En M e c á n i c a llegamos á lo inconce-
bible. Se han inventado milea de apa-
ratos para perfeccionar 6 implir el tra-
bajo del hombre. Oitaremoa loa princi-
pales. Los hilados y tejidos á máquina 
empezaron con el siglo. La hólioe pro. 
pulsera de buques sus t i tuyó á l a s prí. 
mitivas ruedas. Las prensas oilíndri. 
se. Además , añadió el prudente oapi-
tán , podemos hablar en bearnós, y Héc-
tor y Noe se parecen mucho á unos po-
bres caminantes. 
—Es oierto,—asintió Enrique, y dijo 
á íroe:--Oolooa tu mnla al lado de mi 
caballo y sigamos andando. 
—-¡Pardiez! También yo voy á Paría, 
aunque creo que h a r á de buen estar 
para mí,—respondió Noe, y al mirar á 
sn rey ahogó nn grito al verle sin es-
pada. Pibrao murmuró tristemente: 
— E l rey es mi prisionero. 
—¿De dónde venís? 
—De Meudón,—respondió Enrique. 
—Volví anoche al Lonvre, y esta ma-
ñana recibí orden de acompañará Car-
loa I X , — y contó todo lo ocurrido, des-
de su encuentro con Renato en la an-
tecámara regia hasta la aonsaoión do 
Catalina de Módicis.—¿Y á tíj que to 
pasó! — preguntó contemplando oon 
asombro los ext raños disfraces de Héc-
tor y de Roe, que contestó: 
— A mí me puso en libertad la du-
quesa de Montpensier,—y sin hacer 
caso de las señales de incredulidad de 
sus oyentes, su maravillosa evasión 
que Enrique eaonchó admirado, y al 
terminar le p regun tó : 
—¿En dónde encontrastea á Heotorf 
—En la puerta de Santiago. 
—¿Y cómo so explica que habiendo 
entrado en Pa r í s per ese camino te en-
cuentre en la barca de Ohaillot! 
cas de i m p r i m i r , origea de las gráí ides ; que lo formuló á modo do hipótesis 
rotativas de entoa últ imos años, se la 
ventaron en 1842. La máquina de oo-
eerde Eiias Howe ea del840 Loa b i -
CIOIOB y automóviles y oiea artefactos 
más de gran aso, datan de medio-
siglo. 
Vamos á otros inventos de gran een-
SftoióD. La Fotografía, que ha inmor-
talizado á Daguerre y á Niepoe, se oreó 
éo 1S39. De esta invención se deriva 
el fotograbado, gracias al cual la i m -
prenta aoaba de dar un paso de gigan-
te. Bate último adelanto, qoe perte-
neoe á la categoría de los qoe hacen 
época, se deba á na eapafiol. íSl inga-
complementaria. E l absurdo de la ac 
oión á distancia no lo admite ya nin-
gún conocedor de las leyes físicap; y no 
obstante eso, los más de los que son-
dean el arcano de la inmensidad, con-
t inúan engolfándose en esa teoría de la 
atracción que tiene empantanado el 
cielo, y es la cansa del atraso en que 
signen las oieDciab coeraológioas. 
A fines del siglo X I X , nos hallamos 
en materia de Astronomía á la altara 
del siglo X V I I I . Seguimos atascados 
en la hipótesis de Laplace sobre la ne-
bulosa originaria del sistema solar; hi-
pótesis magnífica y laminosa, que sera 
Diero químico Migael Joarizti faé el j fecunda en progresos cuando se acierte 
primer hombre que obtuvo fotograba-
dos directos del natural, que se pabli-
osron en La Ilustración de Barcelona 
el aBo 1881. E s p a ñ a puede deoir que 
también ha prestado BU concurso á los 
grandes p r o g r e s o s d e l siglo X I X . A 
Bspaña se d e b e el mágico esplendor 
que brilla hoy e n las artes tipográftoaa. 
Gntenberg d i v u l g o l a expresión ideo-
lógica del pensamiento escrito; Joarizti 
ba llevado á l a imprenta lo que le f a l -
taba para c o m p l e t a r la síntesis de este 
prodigioso arte: la expresión gráfica de 
ouanto h a y eo la Naturaleza y de cuan-
to orea el g e n i o d e l hombro. 
Otra de las oonsecuencias d e l d a -
gaerreotipo es e l cinematógrafo p e r f e c -
cionado, q u e perpetúa la imagen viva 
de los objetos móviles. Este aparato, 
unido á l a s maravillas del fonógrafo 
de Edison y al teléfono de Bell , será 
¡abase de un futuro y ya vislumbrado 
invento: la r e p r o d u c c i ó n s imal tánea 
del sonido, d e la luz, y del movimien-
to á t ravés d e l tiempo y del espacio. 
Las ciencias físicas n o paran ahí to-
davía. He d e mencionar t a m b i é n el 
oapectácalo mieterioao de la miteria 
radtaníe, que p u e d e ser feoundo en re-
saltadoa positivos. Qaiaá n o s expl i -
que maflana a l g o d e lo qoe saoede e n 
las regiones extremas del vacío etéreo. 
Otra de las novedades úl t imas es 
la de los rayos X , y la del aire 
liquido y más reoientemeate la de l a t a 
artifieial. Este últ imo, si r e s u l t a prac-
ticable y eeonómijo, ha de prestar 
grandes servioiod á la fotara navega-
ción submarina y »l s a n e a m i e n t o de 
las viviendas. También es fresca ia 
á desarrollarla por un método riguro-
samente científico y conforme á los cá-
nones de la Evolución. í íb vemos el 
fundamento para creer que la nebulosa 
haya perdido la forma y consistencia 
que tenía poco antes de producirse en 
HU Interior los anillos planetarios. Bs 
un error contrario á la teoría evolucio-
nista suponer que la forma general de 
una nebulosa lenticular haya dejado 
de existir cuando ee condensaron el 
núcleo central y los planetas. En las 
etapas de una evolución nunca desapa-
recen del todo loa tipos primitivos, ni 
la forma originaria en lo fandamental. 
La nebulosa de Laplace subsiste toda-
vía compacfc*, aonqae menos densa, y 
en su iuterior se rnaeven los planetas 
como pequeños centros nebulares que 
navegan en nn piélago de corrientes 
cósmicas arremoiiuadas. Estas corrien-
tes son el medio donde sa prodoce la 
llamada gravitaolóa impulsiva hacia 
el centro de menor densidad, en cnanto 
lo permite la velocidad taugencia': 1A 
fuerza inicial ó primitiva de loa cuer-
pos. 
Terminaremos esta digresión bos-
quejando una ligera nota sobre los he-
olios más portentosos que ha realizado 
la industria humana en el siglo X I X . 
A nuestro juicio, la obra más impor-
tante llevada á efecto es la apertura 
del canal de Saez, por Fernando Les-
seps, el cual no ha pasado sus ü ' t imos 
afios en una cárcel porque lo impidió 
sa estado de decrepitud. Ya no se dirá 
de otroa siglos "colpa del tiempo 
fué.'1 Todos los tiempos son igua-
les ante la ingratitud humana. A Les 
invención de la irioromatina. p a r a tíj^r | eeps, como á (Jolón, le han erigido una 
en toda clase de o b j e t o s loa c o l o r e s i r i -
sados de las pompas do j a b ó n . 
Las Ciencias médicas no han p r o g r e -
sado macho, en caantoalmododedi»g-
nostioar las enfermedades; pero regis-
tran el procedimiento d o l a a u s o u l t a -
JOÍÓQ ideado por Laeunoc. La t e r a p é u -
tica por la general todavía se basa en 
fórmulas empíricas. Se a p l i c a n m a d i -
oameotos nuevos, como la a n t i p i r i n a y 
otros muchos, cuya eflcacia y oonve-
nieocia tiene contradictores. E l g r a n 
adelanto de la Miorobidogía y la Sero-
e s t a t u a , d e s p u é s de haberlo sacrifica-
do. En eegando lagar, como hechos 
notables del eiglo deben menoionarsa 
los cables t rasat lánt icos y las opera-
ciones geodésicas para medir arcos 
de meridiano, en las que tomó parte 
principalísima el ingeniero militar es-
pafiol Carlos IbáSez, tres veces elegido 
presidente de la Asociación Geológica 
Internacional. También son dignas do 
mención las Exposiciones Universales. 
Además, se han organizado varias oien-
oiaa nuevas: la Antropología, la Socio-
terapia ofrece bastantes dadas y da l log ía , la Prehistoria y una pseudocien-
kr á serlas discusiones, lo cual n o \ cia llamada Oriminología, 
Palta mencionar la institución so-
cial que mayor auge alcanzó en el si-
g l o . Esta es sin disputa la Frensa pe-
r i ó d i c a . Con las modernas rotativas se 
hacen tiradas de un millón ó más de 
e j e m p l a r e s al día, lo cual permite á la 
prensa, con el telégrafo y los ferroca-
rriles, recoger al minuto los latidos de 
la o p i n i ó n , y reflejarlos por todos los 
ámbitos y rincones de la tierra. Esto 
es grande y sublime, pero ¡ay! también 
tiene su lado flaco. Esa prensa moder-
nísima de las grandes capitales, tan 
Dr. Kock ©n la tuberculosis, la d e Fe-5 poderosa, tan brillante y tan libre, tie-
fifáo en el cólera, la d o R o u x en ladi f -^ne un emo y señor: ''su magostad el 
terla, de Freiré y otroa bacteriólogos |perro chico." 
ilaacrea que buscan el suero d e la fiebre | Así podría señalarse á la Frensa, oo-
amarilla, de la ponte b u b ó n i c a , de la | mo r e p r e s e n t a c i ó n viva del siglo X I X , 
grippe y otros males. g con todas sus grandezas y miserias, 
La Cirugía, oon el d e G o u b r i m í e n t o | j>t GíBALT 
de la anestesia por el c l o r o f o r m o , y el 
perfeooionamiento de loa aparatos qai-
t ú r g i o o s , ha bt c b o p r o g r e s o s a s o m b r o -
sos, al extremo de que no es dable 
enamerarlos aquí, n i siQuiera en ex- „ 
v u « uo , u u vj s j a b o g a d o D. Eduardo Aulés, que tan tracto. En F i s i o l o g í a v c i e a o i a s b ' . o - & „ • *. J x nnmeroeas y firmes amistades cuenta 
permite aun emitir na fallo definitivo. 
Lo mismo sucede con el problema sobre 
«l contagio, Digieniatas eminentes co-
mo Bouchardat no creen que ios de-
pósitos de las letrinas sean de por sí 
infecoioeos. Ko obste nte todo esto, á 
jMgar por lô ? trabajos y observaciones 
médioRB que se hacen, y prestando en-
tero crédito á las estadíst icas, no siem-
pre exactas, aacqae hechas de buena 
fe, sería insensato cegar el beneficioso 
multado de las experiencias de Bas-
tear sobre el viras de la rabia, la del 
Nuestro querido amigo, el dlstingui-
lógicas eu general, también se ha ade-
laotado ooasiderableajente. Virchow 
splicó la teoría celular al estudio d e las 
eofermedadea y halló la vid» propia ó 
autónoma de laa células. Más t a r d e 
con el descubrimiento del firotoplasma 
por Bohalze y la monera de flaeckel 
te ba sondeado el misterioso origen de 
la vida, creándose la nueva ciencia 
qoe busca el pnnto de conexión entre 
el mundo orgánico y el inorgánico. 
Betas investigaciones ayudarán á c o m -
pletar el estadio de la unidad oieutífi-
oa nobre la procedencia común de los 
ieree. Bueno es consignar aquí el se-
Balado ttianfo qne acaba de obtener 
por BUS trabajos histológicos nueetro 
oompatrioio Santiago K. Oajal. 
La Geología y la Paleontología ha to-
mado una verdadera orientación c i e n -
tífloa al proclamar la doctrina de Lyell 
eobre la formación lenta y paasada de 
Isa capas terrestres, los coutinentes y 
las cadenas de moatañaí ' . ' 'La Naturn-
ieta no da saltos1' dice un alorismo clá-
aioo. Ya no se admite la teoría de los 
eataclismoa como causa de grandes 
transformaciones. Loa terremotos y l»s 
orapciones voloánic&iB producen c a m -
bios que son insigniiloantes oompara-
dos oon la obra continua de los etdi-
nientos, y otros agenten que con e l cou -
Ourso de millones de siglos van formür: 
do el relieve de la rierri». La o iano iA 
geológica marcha íihora en perfectas 
condiciones de progreso, contribuyendo 
no poco á la teoría d é l a Evolución. 
La Meteorología es una ciencia n n a v » 
que es tá en vías de formación y pro-
gresa moy lentamente. Oon el auxilio 
del barómetro y Jos avisos telegráficos 
del exterior se puedo precisa r la i i 
o\6a y velocidad do una tormenta oon 
24 0 48 horas de anticipa* ¡óa. T .do lo 
más qoe se quiera predecir, serán ju i -
oíos aventurados. ce uua idea 
general, aunque no ¿rabada, do loe 
movimientos ciclónicos y ee espera 
oompletar esto estudio con el a u x i l i o de 
otras oienoias. 
La Geografía ha hecho b r i l l a r t e o s -
torera. El interior del mapa de A l 
estaba en blanco htice nn siglo. í l o y 
está todo cnbierr 
Oáfl rica, móntañas, Ifigoo, c a m i n o s y 
basta íerroü&rri'en. iba han descubierto 
laa fuentes del Nüo y pronto se atr^-
Víiaré el desierto de Sahara con t o d a 
comodidad. 
La A s t r o n o m í a con ser la más a n t i -
gua de laa ciencias, es la que ha p r o -
gresado menos. áaicas novedudes 
de bulto qne *e regiatr»u, son el deseu-
brlmleato del planeta Neptano por Le-
verrier y Galle en 18Í6, y el estudio de 
laconatitooión do los aetroa por medio 
del análisis espectro!, creado en 1859, 
Bate último adelanto, atd COÍDO el do la 
fotografía aplicada al ciulo y el períeo-
oionamiento do los telescopios, perte-
necen á la Física, üo ha calculado con 
exacta precisión la marcha de los p l a -
netas y HBtólitep, deduciendo las per-
turbacíouet; pero de ahí no pasemos, 
Todavía no es conocida la constitución 
del aol, nt lo qne son sna manchapjni el 
porqué la luua carece de rotación y de 
atmóíí'er». !áa desconoce la naturaleza 
lia los cometas y la razón porque ma-
eĵ os de ellos asoman en un punto del 
cielo y no se les ve llegar ai perihiílio. 
jSeigDoraquü caaea hhbrá motivado ía 
Cfiatencla de millares de planetoides, 
en logar de an planeta íntegro en la 
yegióa doade la ley Titias lo seílula 
entre Marte y Júpiter ; no se ha podido 
Implicar por qué Neptuno y lirado ha-
censa rotación en sentido inverso de loa 
denoás planeta?; por qaé las mareas l u -
nares fie retardan 
en esta isla, ha regresado d e s u último 
viaje á México y abre de nuevo s u bu-
fete en la callo d e T e n i e n t e - R e y n ú -
mero 15. 
Sea bien venido e l estimado amigo, 
á quien deseamos muoha prosperidad. 
VAPOR CORREO 
El vapor correo Monserrat llegó á C á d i z , 
sin novedad, á las siete de la mañana de 
ayer viernes. 
fíCiAS JUCÍALES. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TEIBUNAL 
Sala de Justioia. 
Recurso do casación por quebrantamien-
to de forma enjuicio de deaahaucio seguido 
por don Vicente Cagigal contra don Enri-
que AudiDO. Ponente; señor O'Parril. Fis-
cal: s e ñ o r Travieso. Letrado: licenciado 
Pérez . 
Secretario: Ldo. Mesa y Domínguez. 
Sala de lo CiviL 
Declarativo do menor cuantía, seguido 
por don Angel Góngora, contra el ayunta-
miento de la Habana, en cobro de pesos. 
Ponente: aofjor Menocal. Letrados: licen-
ciados Bolívar y Cartaño. Procurador: se-
ñor Mayorga. Juzgarlo, del Oeste. 
Declarativo dejmenor cuantía seguido por 
don Manuel Courlol, contra doñaClara Ro-
jas , en cobro de pesos. Fonente; señor Mon-
tenegro. Letrado: doctor Rodríguez Len-
dian. Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado 
do Guadalupe. 
íecÉetarlo, Ldo. Almagro. 
ÜeoGión primera. 
Contra Ramón Córdova, por estafa. Po-
nente: señor La Torre. Fiscal: señor Por-
luondo. Defensor: Ledo. Rodríguez Cada-
val . Juzgado del Oeste. 
Contra Eduardo Lora Perdomo, por ten-
tat iva do violación. Ponente: señor De-
mostré. Fiscal: Sr. Portnondo. Defensor; 
Lodo, Velasco. Juzgado dol Oesto. 
Kocretario, Ldo. Miyerea. 
Seoción segunda. 
Contra Rafael Infante, por estafa. Po-
nente: Sr. Ramírez Cbenard. Fiscal: señor 
Vallo. Defensor: Ledo. Benitez. Juzgado de 
Guanabacoa. 
Contra Joeó Barrodo, por allanamiento 
cío morada. Ponente: señor Presidente. 
Fiscal: señor Valle. Defensor: Ldo. Gilver. 
Juzgado de Bejucal. 
Contra Teodoro Castillo y otro, por rifa 
no autorizada. Ponente: señor Plchardo. 
Fisca l : señor Vallo. Defensor: licenciado 
Arango. Juzgado, do Pejucal. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
PUBLICACIONES 
El Sr. D. Fradenoio Fernández 8o-
latei», profesor de G-eografía, Gramáti-
ca y Lexicología del colegio de I f y 2» 
caíieñanía "San Isidro'* y maestro 
Municipal de la Escuela de los barrios 
de la Punta y Colon, ha tenido la bon-
dad de remitirnos un ejemplar de su 
nueva obra Geografía A&trenómica ele-
mental que acaba de dar á la estampa. 
La circunstancia de ser el autor co-
laborador nuestro, limita nuestra l i -
bertad parajazgarle desapasionada-
mente. Así sólo diremos que en este 
trabajo revela el Sr. Solares nna vez 
más lo vasto de sns conocimientos, sa 
u j i iv idad incansable y el entusiasmo 
36 horas deFpoóa do | que pone en la difusión de la enseñan-
\% «izigia, quó cosa es la luz aod ¡acal 5y j za íi cuyo profesorado p e r t enece , 
ppr qué algunas e-JtrelliiB tieaon movi-1 Reciba el autor nuestra enhorabue-
fpl̂ ntoB ¡rregularcí!. $ na por su coevo trabajo, que ha d e 
Probablemente, la cansa de ese cs-
Uncamieuto de la Ai 
w que la generalidad de los a s t r ó n o -
noi, á pesar do que no oonsideran r a -
plODalla i d e a i m p o r f t B t e do la a t r a c c i ó n 
OjÍBiDioa, signen basando sns cálenlos 
ywtadios en ese falso principio, en el 
P&ll î o 0|eía pi el mismo ÍTewtou, 
proporcionarle sin dada e! m i s m o 
a p l a u s o ó igual éxito que su r e c i e n t e 
I rograma para los maestros. 
Se halla de renta en la " M o d e r n a Poe-
s í a " , en las principales librerírs d e l a 
isla y en casa del autor, Animas 25, a l 
precio de 1̂0 oeaíavos e j e m p l a r á l a 
lústloa y 10 encuadernad^ 
BODAS 'DE UN OOMPAÑERO.—Uno 
más, entre los del oficio, qoe ingresa 
en la cofradía de los casados. 
Trá tase de don Teófilo Péree, anti-
gua amigo y compañero de redacción. 
Teóüio une sa suerte, ante el ara 
sagrada de los amores, á la de la bella 
y tanto como bella, discreta y virtuo-
sa señorita Luciana Eivero. 
La nnpoial ceremouia, de carácter 
íntimo, está concertada para la noche 
de hoy, á las nueve, en la morada del 
director del DIARIO DB LA MARINA. 
señor liivero, tío de la gentil despo-
sada. 
Seremos puntuales al simpático acto, 
ALBISU.—La empresa ha cambiado 
la faoción de esta noche ooa arreglo al 
siguiente programa: 
A las ocho: La alegría de la huerta, 
A laa nueve; l a Maruxiña. 
A las diez: La ¡Señora Capitana, 
Esta últ ima por la gentil Oarmita 
Daatto. 
El lunes será el estreno do Toros del 
¡Saltillo, zarzuela del maestro Valver-
de, no Quinito, sino el hijo. 
De nn momento y otro espérase al 
L e o n X l I Í , vapor doade viene ISase-
bio Azoae oon lan señoritas Jaana 
Alonso y Dolores Z ibala, las nuevas 
tiples contratadas p i ra Albuo . 
Aoompaiía á Ensebio la señora Lo-
la López, su esposa, y el aevillanito 
bebé qoe es fruto primero de la unión 
de esta simpática pareja. 
Por anticipado, nuestro oslado de 
bienvenida. 
SALUDO.—A. bordo del vapor Marro 
Castle ha regresado de su viaje á Eu-
ropa, deapoós do visitar el grandioso 
certamen de Par ís , nuestro particular 
y apreoiable amigo el Dr. Salvador de 
Oastroverde. 
A l Sr. Oastroverde acompaña sa es-
posa, la joven y distinguida señora 
Emilia LarrÚA y el gracioso niño que 
es alegría y encanto de este hogar. 
Instalado nuevamente el estudioso 
profesor dental en sn antigua resideo-
cia de Virtudes nhmero 2, A,, en un 
piso céntrico y bien alhajado, nos dice 
que ya tiene abierto al público sa ga-
binete de consultas y operaciones. 
Saludamos á los esposos Oastrover-
de, íelioitándoíes por su feliz arribo á 
estas playas. 
INAUGDRAOIÓN.—-Para el día de 
mañana está señalada la fi^ata inan-
gural de la aoad.imia liOur ladi/ of 
charity's,*' que sn funda en esta ciudad 
bajo la dirección de las Hermanas 
Oblatas de la Providencia. 
A las ocho de la mañana se celebra-
rá en la iglesia de Santa Teresa (Oom-
poatela y Teniente Rey) el Santo Sa-
crificio de la misa, con asistencia del 
limo, y Kmo. Prelado de ía Diócesis 
y de loa alumnos de la Academia, 
A continuación se efectuará la ben-
dición de la casa colegio y sa apertu-
ra oficial por el l imo. Sr. Obispo, en 
cayo acto harán uso de la palabra el 
Rdo. P. Alfredo üaballero, seoretario 
de S. L , el Edo. Padre Aurelio O. D. 
y el señor Joan G. Gómez. 
Terminará la fiesta oon una gran re-
cepción en el local de la Academia, 
número 87. 
Agradecemos la invitación que se 
sirven enviarnos la Madre Superiora, 
Sister Mary F. Fieldien. 
MAISON FEANOQ-AMERIOANA.—Un 
gran surtido de novedades acaba de 
recibirse en Maison Franco Amerioana, 
la elegante y favorecida casa de modas 
y confecciones que abre sus puertas en 
la calle de San Rafael número 36^. 
Son las novedades de invierno, pro-
pias para que las luzcan nuestras da-
mas en las recepciones, en los paseos 
y en las noches de ópera. 
Entre ellas se cuentan los sombra-
ros. 
Es una especialidad de la Maison 
Franco Americana el gusto y arte de 
sas sombreros. 
Los que tiene actualmente á la ven-
ta no pueden negar qne proceden de 
Mme. üarr ié , la más famosa de las som-
brereras de Par ís , cuyo taller de la 
rué de la Paicc goza de gran boga entre 
las parisienses elegantes. 
En vestidos, oorsets, canastillas y 
ajuares tiene Monsieur Soley, el ama-
ble ó inteligente dueño de la Maison, 
un verdadero mundo de primores. 
Se distingue esta casa por la pun-
tualidad de sus trabajos. 
OIROO PüñiLLONiss . - -B3te activo y 
simpático empresario de circos ha com-
binado para hoy, sábado, nna selecta 
y variadísima funoion compuesta de 
¡os escogidos ejercioioa qna saban eje-
catar los admirables artistas de uno y 
otro sexo, aplaudidos todas las noches, 
porque son verdaderas notabilidades 
del arte moderno. Entre ellos se en-
cuentran Miss Soffle Aymar, sin rival 
como ecuestre, la familia Monte Myro , 
la familia Barnells, los acróbatas cu-
bano, el ehampióu ecuestre Mr. Jak 
Ooaains, los célebres barristas Mr. 
Barreré y Jales, y reaparición de los 
nuevos artibtis monsieur Oadiens, Mr. 
Leavitt y Mr. Keralake, con su rara 
colección de cochinos sabios. El clonws 
Tonito amenizará el espectáculo con 
divertidos chistes y entradas cómicai . 
Para mañana, domingo, anuncia la 
empresa dos fondones colosales», la 
primera á las dos do la tarde con re-
galos de preciosos juguetes que serán 
sorteado entre loa niños qne asistan 
á esta matinée. 
Traslado á las familias para qne 
cod tiempo se provean de localidades 
si quieren ver las machas novedades 
que tiene el amigo Pabillones. 
BBNÍ<PÍOIO DE AQUILES—El sim-
pático tenorcito de los infantiles, Aqui-
lea Jiménez, ofrece esta noche sa 
función de gracia en el teatro Payret. 
fío el programa hay varias noveda-
des, como se verá á continuacióo: 
Io La bonita zarzuela La Oran Via, por 
la tiple Remedios, Aquiles y demás artistas. 
2? En honor al beneficiado Mme. Blan-
che Barbe, artista lírica, Plerrot Luis XV, 
cantará la gran romanza Lina, del maestro 
San Viorenzo y la habanera Tu Mirar, de 
Adarses Milanés. 
3? Intermedio por la orquesta con una 
sinfonía del maestro Sr. Ponchielli. 
4o La aplaudida zarzuela en un acto, 
letra dd D. Miguel Eohegaray y música del 
maestro Caballero, titulada La Viejecita, 
en la que tanto se distinguen los dos artis-
tas mimados del público, tipio Remedios y 
actor cómico Aquiles. 
5o Exitos do Colombino: Do-re-mi fa y 
Camáleonte. 
Danza Serpentina, por Colombino, 
G? y último debus do la señorita María 
de la Luz, la cual presta en concurso en ho-
nor del beneficiado con sus bailes eapañoles 
en unión de todo el cuerpo coreográfico di-
rigido por Sebastián Jiménez. 
Los palcos y lunetas para el benefi-
cio de Aquilea están tomados, en au 
mayoría, por las principales familias 
de nuestra sociedad. 
A LOS MIOPES Y PRÉSBITA».—Todas 
las personas que han acudido en estos 
días al Consultorio Optico, del profe-
sor Aronson, situado en Znlueta y Vir-
tudes, en el mismo edificio del DÍARÍO 
DE LA MARINA, han quedado suma-
mente complacidas por loa buenos ro-
enltados obtenidos. ~ 
E l ver bien es un don inapreciable, 
y por consiguiente^ todo lo que tienda 
á conservar y perfeccionar la vista, re-
viste una excepcional importancia. El 
profesor Aroason, empleando métodos 
rigurosamente científicos, ofrece cris-
tales par» la vista, no escogidos á tan-
teo, sinofperfeotameote apropiados al 
defecto de que los ojos adolegcan. 
Muohaa gafas ó espejuelos mal es-
cogidos, debilitan la vista y agravan 
sa mal estado; para no exponerse á 
estoa perjuicios y para tener la segu-
ridad de que ios cristales que se usen 
sean los que á cada cual convienen, 
hay que someterse á un examen cien-
tífico, como el qae practica el profesor 1 
^ogeoQ, 
Hay, por tanto que defender la vis-
ta, el don más precioso del hombre. Y 
esto se consigue acudiendo al Consul-
torio Optico de Zulueta y Virtudes. 
LAS BELLEZAS DE ORIENTA.—Tam-
bién en Santiago de Cuba, al igual que 
las principales poblaciones dé la Isla, se 
acaba de celebrar an certamen de be-
lleza acerca del cual leemos en un apre-
oiable periódico de la localidad las lí-
neas que siguen: 
" E l día 2, á las once de la mañana, 
quedó proclamada solemnemente, en el 
ültimo escratinio, verificado en el Club 
de San Carlos, la candidatura triun-
fante del Certamen de belleza, de es-
ta ciudad, en ia siguiente forma: 
Reina 
Caridad Fiol Rodríguez, (6,110 vo 
tos.) 
Damas Üe honor 
Ecsa Cruz Bustillos, (5,127.) 
Esperanza Ferrer Correoso, (4,269. 
Antonia Capdevila Rodríguez (3663.) 
Dolores Cuevas Ferro, (2,960.) 
Entra loa ciento treinta y cuatro 
nombres que llegaron á figurar en los 
esoratlnios, los anteriormente citados 
obtuvieron p o r la mayoría de la admi-
ración, el honor de aer exaltados á la 
representación suprema de la belleza 
femenina de Santiago de Cuba, empo-
rio do mujeres bellas que son encanto 
y orgullo de nuestra tierra y admira-
ción del mundo entero.,, 
Vayan desde aquí nuestros parabie-
nes á las triunfadoras. 
CIEGO TRBVIKO.—fíoy, sábado, se 
espera que llegue á esta capital la tan 
anunciada y celebrada compañía del 
circo TreviBo, probablemente dará sa 
primera función el domingo, en el ¿a 
so de que sea posible terminar á tiem 
po los trabajos d o preparación para 
instalar e l c i r c o . 
Las fieras quedarán á la exhibición 
pública en l a calle de Corrales esqui-
na á Economía, junto al cuartel de 
Bomberos. 
ANUNCIO INTERESANTE. — En la 
sección correspondiente verán nues-
tros lectores un anuncio qae se titula: 
Juventud, toganin y Vigor, caya lectu-
ra recomendamos, porque ea ooaa im-
portante y de atilidad. 
J/OCÜMEKTOS E X T R A V I A D O S . — A 
doSa A n a M a r í a Bernabela Fernán-
dez S o l í a eo le b a n extraviado unos 
certificados pertenecieotea á la cape-
llanía de d e n Menuel González Pan-
tal eór . 
Lo hacemos público, á fn nombre, 
para evitur q a e puedan ser ntilizadoe. 
LA NOTA FINAL.— 
E l ilustre Qaudisaart, que aoaba de 
bajarse del t r e n , asoma la cabeza á nn 
ónmibns q u e está á punto de partir 
para l a ciudad: 
—Por lo q a e veo, dice en tono zum-
bón, e l A r c a de N o ó está llena. 
—No señor, responde nn palurdo. 
Falta prsoisaraente un pavo. Puede 
usted entrar. 
Ko MÁS CATARROS.—Oon el neo del 
Pectoral de Larrazábal , curan radical-
mente por crónicos que sean. 
LOMBRICES.—Las madres deben pe-
dir para sus hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZABAL 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en loo niños. 
Depósito: Biela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Jul ián. , '—Habana. 
Cuanta» personas siifren do deproaión nervioia, 
de neurtiatenia 6 de cansancio, debi-rán hacer uso 
de la NEÜROSINE PRUNIKíl, la ftual es tln du-
da alguna el mejor reconslituyente del sistema ner-
vioso. 
A diferencia de Jo qne ocErre con otros Droduc-
tos, la NEÜROSINE PRUfíIER puede seguirse 
usando, sin el menor ínconvenieme, por tiempo in-
definido. Hállaso de venta en todas las farmacias. 
Para conservar au belleza y la flexibilidad de su 
talle las pimiensea emplean en el btEo el AGUA 
D B K A N A N G A D E L JAPON, de Kigaút y C?, 
quetonilica la piel y da á loa mútcDlos soltura y 
elasticidad. 
Entro los descubrimientos medicinales reciontot, 
lUmamos la ateiclón sobre el MOBEHÜOL CHA-
POTEAÜT, que representa los piinoipios activos 
del aoeite de Ligado de bacalao separados de la 
materia grasa y ecoeirades en pequefias cápsulas; 
cada una representa 5 gramos de aceite de bacalao. 
L w eíperiencias efocinadas en los Hospitales han 
probado que, medíante el MORHIIÜOIi, los nifios 
endebles, llnfátiíos, desganados, sísceptibles de 
reifriarse, se fortifican y aumentan de peso. 
W i l i i í S i á l 
óptico oftalmológico reoomendado por el Dr. San-
tos Ferna-dez, (xamina loi ejos grátis, y cons-
truye toda clase de anteojos y lentes cómodoi y 
elegantes, garantizado?. De 9 á 12 m. y dê J á 8 
tarde. Palacio Peércso, edificio del DIARIO DB Î A 
MARINA. C 1807 P 3ft-4 D 
M& a «(jar 55 ¿ 
D I A 15 D E D I C I E M B R E , 
Esteraos eatá consagrado 6 la Inmaculada Coo-
cepoión do la Santísima Virgen. 
Su Divira Majestad está en la Merced. 
S<n fiofietio, obispo y mártir. 
Indulgencia Plonaiia. 
San Kusebio, uno de los más brillantes ornamer.-
tos del orden epiücopal y uno de los más célebre!, 
míg fíit-.rtes y mía celosos defensores do la fe cató-
lica contra los violei tos Impetus de la huregfa, fué 
nalural de la isla da Cerdefia, donde sa famUl» era 
muy mpetablo y distinguida, tanto por su antigua 
nobleza, como por sus eoQaiderables blene». 
.San Ensebio «o educó en Koms, haciendo admi-
rebles pregrrsus en Iss ciencias huTanas y m a j o -
res en ios (ie los santos. • Incorporado ê  el clero de 
la íg'esia de R JÍI», dió á oonocír on todas sus fun-
ciones el '•clbvsnte mínto para ol que era llumado 
por Dios fi) o! minifUrio sacerdotal. 
FutS «an EuseiMo dignísimo obispo de Veroell. E l 
padre san Ambmir. qne cnealza encarecidamente 
las sublimes cualidades de esto Ins'gnfl prelado, 
aseyura haber sido el primfro que reunió en Italia 
la vida monástica á i a clerical, á imitación de san 
Basilio en Captídocis, de san Agustín en Africa y 
san Maitío en Francin. 
Filialmente, ee cree qu^ tu^ílro santo murió lie- | 
no do triunfo» el aüo do 87P. i 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
Miau solerán es. En la Catedral, la ds Tercia, 
i Uf ocho, y en bs domás iglesias las de costum-
bre. 
Corto de María—f>i» 15.—Corresponda YUIUI 
á la Asunción en U Catedral. 
J H S 
E l miércoles 19 celebrará la Congregación del 
Slorioso Patriarca San José los cultos acostumbra-os en hosorde su exeelso patrono. 
A las siete ee expone 8. D. M., i Ies siete y me-
dia meditación y preces y & las ocha misa oon cán-
ticos, plática y oomunión general, terminando con 
la bondioióa y reserva del Santísimo Sacramento. 
Los asociados y los que de nuevo se inscriban 
jfsnan indnlg ncia plenaria, coLfesando y comul-
gando 7916 4-15 
Iglesia de Sauta Teresa 
E l domingo 16 á las ocho de la mañana, se can-
tará solemnamente la misa con asiítencia del Iltmo 
v Rmo. Sr. Obispo. A continuación so celebrará la 
beadiclóa y apertura oficial de la 
OUR L A D Y O F C H A R I T Y ' S A C A D E M Y 
Compostela Í7, 
en cuyo acto harán uso de la palabra, además del 
Iltmo. Prelado, el R. P. A. Caballero, el R. P. Au-
relio G. D. y otros distinguidos caballeros. 
Recepción en el local de la Academia. 
7884 3-14 
Iglesia de Saa Lázaro 
E l día 16 del corriente á las seis de la tarde, se 
resará el Rosario, Salve y Letanías cantadas. E l 17 
á laa Si a. m., solemne fiesta oon orquesta y sermón 
jor el 8r. Pbro. Gurbelo; al ofertorio la Srta. To-
maiita D. SUveriay Alfonso cantará el Ave María 
de Qounod. Suplica la asistencia á estos caitos—El 
Capellán. Diciembre 13 de 1900. JgflJ 3-14 
g'esia Parroquial de Guadalupe, 
El viernes, dia 7 del actual, principia en esta 
iglesia la N. vena á Ntra. Sra. de Guadalupe, Pa-
troua Titular da I» m ama, coa misa cantada á las 
ocho, rezo correspond ente a cada día y gozos can-
tados. E l dia 15, sábado, víspera de la fiesta, á las 
seis de la tarde, SH rezará ol Santo Rosario, cantán-
dose á continuación un it lemBe Magníficat á cinco 
voces y órgano del maestro Crevea y la Salve del 
8r. Gogoiza, reputado profesor é inteligente orga-
nista de eata iglesia. E l domingo 16 habrá Comu 
nlón General á las sltta y media y á las nueve prin-
cipiará U fiesta con la hermosa «Missa Pontifioalit» 
del eminente maestro Pbro. Laurentio Perosi, en 
la que tomarán parte los Sres. González, Maten, 
Orne, Pérez, Sauri y Pastor, estando el panegídeo 
á cargo del elooue> ta orador sagrado E . F . Fray 
Paulino Al varez, Dominico. 
E l P rroco y la Sra Camarera tienen el honor 
de invitar á estos solemnes cultos á la M. I . Archi-
cofrftQÍa del Smo. Sacramento de esta Parroquia, á 
los feligreses de la misma y á todos los devotos de 
la Sma. Virgen da Guadalupe.—El Párroco, Gu-
mersindo Rodríguez.—La Camarera, María Sta. 
Cruz de Trémcls.—Habana 5 de diciembre de 1900. 
78 7 10-8 D 
COMUMCÁBOS. 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
Competentemente autorizada esta Sección paia 
verificar un gran baile de sala en la noche del do-
mingo 16 dei coiriente, se anuncia por e8!e medio 
para conc oimiento generíil do los señores asociados 
Será requisito indispensable la exhibición del re-
cibo del mes actaal á la Comisión de puertas, para 
su aooeso al local. 
Sa rei uarda también se halla en vipor el aiticulo 
de la Sección, por el cual se pocri retirar del 
local la pers na ó personas que f:s;i:nare convenien-
te 1» Secc'ón, sin cxplicacioní-B de uirguíía olasa. 
Las puertas se abriiáa & las ocho y el baile em-
pezará á las nueve, 
H .bsna 13 de diuiombre de 1ÍK)),—El Secretario, 
Eduardo Ló-ez. C1851 3a-13 3d-14 
Inglés en la Habana 
Y V E D A D O . 
Don Juan Antonio Barinaga, cubano, 
educado en I03 Eatados Unidos, ofrece á 
los padree de familia las horas de ocho á 
diez que tiene actualmente ocupadas en 
un excelente Colegio, pero prefiere alum-
nas de ese idioma y de otros ramos de edu-
cación superior á domicilio. Diuho señor 
trabaja á conciencia como lo comprenden 
loa particulares y un Centro Regional que 
le ocupan hasta las diez de la noche, ex-
cepto la hora de tres á cuatro, que tam-
bién ofrece únicamente á familiai del Ve-
dado, pues va á abrir en eu casa, Baños 
número 8, desde el miércoles 2 de eneio, 
un curso para adolescentes de ambos se-
xos, clase alterna, los martes, jueves y sá-
bados. Precios por adelantado: En la Ha-
bana, dos centenes la hora diaria, y en el 




SÉrla, (¡aialla y M k t o 
Obrajiía 80 y Obispo 101. 
C 1792 ayd-l D 
E n ñ m s d a d e s del Pecho 
m 
de GRIMAULT Y Ola 
• mvBRSALMENTE recetado por 
los médicos, es de gran eñ-
cacia en las Enfermedades 
de los Bronquios y del Pul-
món; cura los Resfriados, Bron-
quitis y Catarros más tenaces, 
cicatriza los tudérculos del Pul-
món de los Tísicos, suprime los 
sudores nocturnos, los ataques 
incesantes de tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve 
rápidamente la salud. 
PARIS, t. ru Vivieona y en todas las farmuolts. 
SAIDALO BE GRIMAULT y Cia 
Farmacéntioo de !• Ciase, eo ParU 
Suprime el Copaiba, la Cubaba y 
las Inyecciones. Cura los ílujo3 en 
48 horas. Muy eficaz en laa enfermedades 
do la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, r.TiTiasne y ei la» prlaclpalet Firmaciis 
FARINGITIS - INPLUENSA 
S S C J J í i A T f XN2i'A.L,IBL.KMEPfT£: C O N J C A S 
C A P S U L A S C O G N E T 
E l remedio más poderoso contra las 
ENFEPUHEOADES D E L PECHO 
PARIS, 43, Sue da Sstintonge, Y an TODA» LAS rártHACUS. 
FÍIÍ'P IES liiíliKi Miias üs S í i i soi las üj 
Há aquí la pnaoba: 
HI producto de medio siglo. 
¡¡Lo quó se podría hacer con 17,0005000!I 
En estos cincuenta a ñ o s la COMPASÍIA DE SIN- 3 
GER construyó y vendió 17.000,000 de máqul- | 
ñas de coser, de modo qoe con este Inmenso produe- « 
to so podría construir una cabeza de máquina tan 
grande que l l e g a r í a desde la fábrica de SINGER en 
Élizabothport, N. Y., hasta su otra fábrica en Kil- • 
bowee, Escocia. La basa tendría 3,000 millas de -5 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente a 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta -9 
que la tierra. ¿Hay áiguna otra Cempañía de má- 3 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- g 
clusión: el no fueran nuestras máquinas saperiorea « 
no so hubieran construido tantas. •§ 
0eSWl5//7 
IlQuó de cosas!! ¡¡Qué de cosas!! g 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
I ¡ I E 3 : A . ^ I I ^ O I S r i D ! I 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alyartó, Sernuda y Cp, 123, Obispo, 1 Z 1 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGER, 
y de las máquinas de eepriblr de HAMMOND. 
6d remiten catálogos gratis á quien loa solicite. B830 Rt 
A L M A C E N D E M A D E R A S 
D B TODAS CLASES. 
V E N T A S POR M A Y O R Y M E N O S . 
Hasta 5 cts 2 5 por 100 rebaja de precios. 
CARPINTBEIAFAMICA m ENVASE8 y CAJONERIA fina 
OB15P 
Eícred/ío deesfa casa se 
a la buena calidad 
¿te mafenaíes que emplea" 
Calzado de lu]0. 
Tabncado conliorrnâ  
Cul)alK l̂noIesa vjFran^ 
P R E C I O S O C A L Z A D O . 
B O T I 3 s r S S D I B C n H C A I R O I j A . ^ 8 - 5 0 O K / O E L ^ - 4 £ » 
B O T I N E S D E GLACÉ CON P U N T E R A D E I D . „ S - O O 
J k ^ A t t J J J I J D I R T J S Z ^ A . 6 - 0 0 
e 1S35 13-8 D 
PATENTE 
JOYERIA Y RELOJES 
A L POR MAYOE 
Federico Itauriedel y € m p . 
A m a r g u r a n . 7 . 
C 181» 
A p a r t a d o 7 2 8 
3I~6 D 
sai J U V E N T U D , 
L O Z A N I A , 
Y V I G O R . 
Queréis aer siempre j ó v e n e s s in temor á los peligros qne pro-
ducen todos los medicamentos secretos? 
Queré i s que vuestro cerebro y sistema nervioso se manten-
gan en condiciones normales, tenor apetito 7 aumento de peso? 
Queréis , en una palabra, siendo viejos, a n é m i c o s , ó raquít icos 
volver á la juventud? Tomad las Cápsulas Restauradoras Excelsior 
y serán en lo adelante vuestro medicamento iavorito. Pedid estas 
heroicas Cápsulas en las droguerías de Sarrá, Johnson, L a Ame-
ricana, E a n José , Esquina de Tejas, Campanario 66 7 boticas 
acreditadas. c 1849 6-12 
PIDAN 
EL IGPiADáBIE £ HIGIÉNICO E l , S A B R O S I S I M O 
I D T U " V I E J l S r T - A : 
por Joseph Ramell, San Lázaro 99, HABANA 
0 1846 12-11 d 
EMULSION 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho, 
0 1729 «It 26 33 N 
A I E I Ü T A S 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
x 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
x 
Su fama con fuerza vibre 
E n tierra de Ouba libre. 
x 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
x 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
L a vieja que sufre asma 
A l mejorar se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
x 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vendo cosa tan rica 
De San Josó en la Botica. 
x 
Todo el mundo la conoce 
E n . . . . H A B A N A 112. 
o 1749 1 D 
E l O T P R A D O 6 7 Y 6 9 
DR. ARTURO TEJADA, Director Facultativo 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, 
además de las duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, en-
fermedades del estómago, nervios y otras muchas, el masage con elec-
tricidad para reumatismo, dolores de cabeza, neuralgia, etc., etc. 
Baños medicinales, sulfuro-alcalinos, &, &. 
c )705 13-17 N 
X J I J I E J G - O L A BCOIR/A 
PARÍ SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
so han recibido nuevos modelos de calzado de Europa y los Esta, 
dos Unidos, tipo 
s i x i p o s x o i o i s r , 
en LA MEVA BMÍSA, Galitno 138, entre Reina y Salud. T. 1197 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
c von 
N7'¿ - > / 
•.; *vi.'.'v 
R E L O J E R O . 
1S-17 N 
F R A I C O - A I E & I 
CASA DB MODAS Y CONFECCIONES 
Confecc ión en general y especial; en vestidos; c o r s é ts 
canastil las y ajuares. 
G r a n surtido de sombreros modelos de l a ú l t i m a palabra 
de la moda. 
E l buen trabajo y puntual idad en los encargos es lo que 
en tan corto tiempo la Maison F r a n c o Amer icana goza de 
tanta confianza. 
Surtido general en novedades y fantas ías . 
N O T A — L a casa tiene corresponsales en las principales ciudades 
do Europa y A m é r i c a y e s tá siempre al córriente de las 
m á s recientes modas. 
36!, S. Rafael 36!—HABANA—Teléfono 1.115 
789D 4-14 
9 m 
Marqués Gonaalw equina á Carlos i n — T e l ó ^ N . 
¡111 \ 
para el pañuelo 
U D v C 
V I O L E T A B L A N C A 
PERFUMES DE B I R M A N I A 
FLORES DE A U V E R N I A 
LUIS XV 




L I L A S DE PERSIA 
YLANO YLANO 
ROS1NA 
JABON DE LAS ACTRICES 
Jabones y Poloos cíe A r r o z ú ios m i s m o s Oiores 
8, Rge VltleüoeJ'ARIS 
Á LAS DAMAS. 
PÍLiE Á i m DE ALONSO 
MODISTA DE SOMBREROS 
Antigua sombrerera de 
L A EASHIOÍTABLE 
Confecciona sombreros para sp-
üoras y niñas, por los últimos mo-
delos. 
Precios É k n 7703 72, Gaüaiw, 72 13-6 0 
¡ L a A « E S 
Agua vegetal de AKROYO, promind» en VM 
Exposioioues oientífloas con medalla de oro j 
ta. L a mejor de todas las oonooidan h u i * < 
para rsatablener progresivamente & IQV oal, 
blanooB 6. su primitivo color. No mancha la plt. , 
la ropa. Se expende en todas las perfumería», 
rías y boticas ae la Habana v provincias. D«n¿i|}fft 
general: Gallauo 85, pedería Kl Encanto. Co-
rrespondencia v les pedidos diríjanse al A gentó ÉK̂  
elusivo Eduardo Jiménez, San Miguel 60, b&rVflb 
L a Sociedad. 7151 80-13 £1 
A N G E L P . P I E D R I L 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Se dedica con preferencia á la curación de enfer-
medades del estomago, hilado, bazo é intestlnua f 
enfermedades de niños Consultas diarias de l á 3. 
Luz 23. 7(S) i - U 
LE. C. M. DESVEENINB 
CONSULTAS 
LuueR, Martes y Miércoles, de 12 á 4,—"nba 53. 
C—1820 26D5 
Tratamiento especial de la Sífilis j enfemedadM 
renereas. Curación r&pida. Conraltu da 12 i 1 
Tel. 854. Lu« 40. o 17o7 1 D 
VÍAS ÜKOÍAIIIAS. 
ESTRECHEZ DE LA ÜBETBA 
Jesús María 33. De 12 6 3. C!733 I D 
Dr. Galvez Guillem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de laa Facultades d e la H a b a n a 7 
N . Y o r k . 
Especialissa en enfermedades eecretaa y 
hernias 6 quebraduras . 
Gabinete (prov is iona lmente ) ©n 
0 1 , A m i s t a d , 6 4 , 
Consultas de 10 á J 2 y de 1 á 5. 
G R A T I S P A R A L O S f O B R E * . 








Vicenta Armada y CastaSeda, 
Uomadrou» facultatiy» áe la Clínica Pinald. 
Crlíto 14, Habana. 6423 156-13 O 
BE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o é ln> 
testlnoa exclusivamente. 
Diagnóstico por el an&lUls del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Ilayem, 
del Qospital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 íi 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 874. c 1804 13-4 D 
Dr, Felipe Carbonell y Rivas. 
H O M E O P A T A D E P A R I S 
Manrique 102. T. 1589. Consultaí de 12 á 1. Jae-
ves y domingos pnUh á los pobres. 
7002 26-2 D 
I S I D O R O C R E C I 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E N I Ñ O S . 
Consultas de 12 j media & 2. 
Manrique 57. Teléfono 1140. 
te Cena de Noche Buena. 
Advertencia á las familias. 
Los que piensan cenar el día de fr'oche Buena 
deben antes comprar el Almanaque Bailiy Bailiiere 
y haciendo uso de los vales les saldrán mucho más 
baratos todos los preparativos para la cena. 
De venta & UN P E S O P L A T A en Obispo Í6, 
librería. 7870 4-13 
C . G-, Champagne 
A F I N A D O R D E PÍANOS. 
Cuaiteles 4, esquina 6, Aguiar, y O'Reilly 71, es-
quina a Villegas, lamparería. 
7769 26-9 D 
LITOQRAB^IA D E I L D E F O N S O B O S Q U E . Estrella 110. Habana. Esta casa tiene muestra-
rios quo acreditan no desmerecer sus trabajos á los 
europeos y nurteameiléanos. Se remiten muestras 
y precios al interior de la Ista. Especialidad en eti-
^oetaa para licoreg. 7753 13-8 D 
c 1752 -1 D 
Manuel Álvarsz y García, 
A B O C A D O . 
Estudio: San Ignacio 81. (altos.)—Con-
enltas do 1 A 4. Gestiona asuntos en Espa-
ña, o 1753 1 D 
Miguel Vásques Constantin 
A B O G A D O . 
C U B A 24. Teléfono 417. 
c 1754 -1 D 
D E N T I S T A 
Bxtraooionos garantizadas sin dolor. Orlflo&oio-
nei perfectas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
139,jBsqulna & Zan¡a, altos do la Botica Ameri-
1 D 
Cana. Precios módicos, 
c 1755 
Dr. I Santos Fernandi; 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viajo 6. Paris. 
Prado 105, costado de Villa nueva, 
o 1756 1 D 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 fcflos do práctica.) Con 
•altas y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
o 1767 -1 D 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta, nariz y o í d o s 
Conanítas dé Ji2 ¿ s 
175R -1 D 
Dr. Alberto 8. de Busíamaate. 
MBDÍCO-CIBDJANO. 
Eepaélalíst» on partea y enfermedides de sefioraa 
Consultas do 1 í ^ en Sol 79. Domioüo Sol 53 
•Uos. Teléfono 6<UÍ. o 1759 - 1 D 
Xtactox Velasseo 
fiafarmedades del OORAZOM, P U Í i M O N M , 
fcfiii» V I O S A S y do la P I E L (Incluso V E H B E B C 
r SIITILIS) . Consulta* de 12 í 2 y do 6 á 7. Pra 
áo IS.—TeWKdno 45» 01780 1 D 
M E D I C O D B N I S O B 
ConsaUas 3,6 iZ á 2. Industria 120 A, «»'i*la» « 
Sau Miaual. Teléfono n. 1.2Í3. 
ADOLFO BENIGNO NÜNEZ, 
Abogado 
de la Asociaeiórf áe Dependientes del Comercio, 
Lealtad 58. Teléfono 1.633 7565 28-30 N 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrlleBa 
X^LCatalina do Jiménez, ten conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa olion-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admito abonos 
y tifio y lava la oabeca, San Miguel 51, letra A. 
7699 26 6 D 
una manejadoia. Calle 10 LÚmero 1. Vedado. 
7867 4-13 
U n joven peninsular 
aclimatado en el país desea colocarse de portero ó 
de criado de manos, sibe sn obligación y tiene bue-
nas referencias. Perseverancia 50 darán razón & to-
das horas, ÍS78 4-13 
En la calle de Jeiú^ María 84 
se solicita una joven de 14 & 15 años para enseñarla 
ú coser toda oíase de costuras; so viste y ca'za, 
7876 4-13 
U n a Criandera peninsular 
de un mes de parida, con buena y abundante leche 
desea encomiar un niño para criar con el sujo 0 
bien ir á horas que se convenga á darlo la leche. 
T^eno hueras ref irenoías, OtTspía 99. 
7S71 4 13 
m m oro 
D S S E A C O L O C A R S E 
una j )ven peninsular do criada de mano ó maneja-
dora: sabe cumplir bien cea su obligación y tiene 
muy buenas recomendaciones: informan calle de 
Animas n. 58. y coa la misma una criandera, 
7 72 4-13 
unal criada peninsular \ 
dustria 71. 796Í 
ai a una corta familia, In-
4-13 
Hojalatería de José Pnig. 
Instalación de cañerías de gas y de agua,—Cone-
tíucción do canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria osquina & Colón. 
o 1713 88-20 N 
L A C E N T R A L 
D B M. P B B B Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ina-
aripoiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pura muebles y me-
sas de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
018F9 26-14 D 
U n a s e ñ o r a peninsular 
llegada hace poco de Paiis, se ofrece á las familias 
para peinados á domicilio ó en su casa, lo miemo 
por meses que por peinado. Iiforman Consulado 
124, T . 2Í.0. 7911 4-15 
Se solicita una cocinera 
Consulado 17. 
79 ¡3 4-15 
SeELoxes Comerciantes 
Se solicitan Agentes para la venta del Almana-
que Bailiy-Baillie^e. Solo se concederá la agencia 
& un individuo en cada pueblo. Dirigirse á M. R i -
ooy, Obispo 8% librería. 7915 4-15 
una morena para criada da mano, que sepa cum-
plir con su obligación. Habana 65, altos, entre 
O'RsiUy y San Juan do Dios. 
7£73 4-13 
U n a criandera peninsular 
de dos meses de parida, deaea colocarse á leche 
entera, quo es buena y abundante. Puede verse su 
niño. Tiene personas que la garanticen 6 infirma-
rán en Prado 61 A. 7Í6Í 4 13 
F A R M A C I A 
Se solicita un 2? dependiente de botica que sepa 
trabpjir y traiga referencias de un Sr. farmacéáti-
co de esta capital. lofomes á to^as hores en Rei-
na 71, farmacia "Antigua do H<?ro". 
7852 4-12 
BB, ©OXiICITA 
una criado de mano de color que traiga buenas re-
fárenoias, en la casa calle de Villegas núm. 7??, Di-
tos. 7á35 4-12 
con brillantes, esmeraldas y de toda clase de piedras fi-
nas, encontrará el público en esta casa el más variado 
y selecto surtido en ternos completos, medios temos, 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares de bri-
llantes y zafiros y ricas diademas y gargantillas, todo la 
última producción del buen gusto y de la última moda. 
Los precios son sin competencia. Hay aretes de oro des-
UST P E S O E L P A R . Prendedores desde $ 2.05 uno. 
S O R T I J A S también de oro desde 80 C E N T A V O S . 
t 
Repeticiones estilo modernista, para Sras., desde $ 90. 
Recomendamos á las personas amantes de lo bueno y 
de lo nuevo y más cómodo que se conoce, que visiten 
esta casa, para que aprecien lo hermoso y verdadera-
mente nuevo de esta clase de relojes.—En ellos puede 
saberse la hora sin abrirlos y aunque sea completamente 
á oscuras. También hay repeticiones del mismo sistema 
para caballeros, desde $ 95 uno hasta 400 pesos. 
E n cronómetros, áncoras, plata nieló, acero, metal 
blanco marca J . Borbolla, y níkel, hay para todos los 
gustos y para todas las fortunas.—Vendemos al precio: 
acero y nikel desde $ 3,25. 
Egido 1S, altos. 
Kn estos ventilados altts, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con 6 sin muebles, á perso-
nas de moralidad, con baño y servicio interior de 
criado, si así sa desea. Teléfono n. 1639. 
7467 olt 26-27N 
En los Qraaios k M t w . 
barrio del Panorama, calle de San Federico n. 11, 
se alquila una espaciosa, fresca y ventilada casa 
con espaciosos departamentos, huerta, jardín, dos 
pozos, inodoros, etc Informan en Teniente Rey 14, 
Habana. c 1814 8d-12 sa 11 
B E A L Q U I L A 
en once centenas la casa San Nicolás 25.de dos 
ventanas v zaguán, cuatro cuaitTs, saleta, un her-
moso patio y cuarto de criado. San Lázero 103 in-
formarán. 7887 4-14 
Se alquila el e s p l é n d i d o piso alto de Mttralla 117. Informan S a n 
Miguel 7 3 . 7 8 7 9 8-13 
M u y barato se arr ienda 
una finca de 30 cabaUerfos de tierra, á cinco lef uaa 
y media de la Habana. Managua; aguada corrionte, 
gran palmsr y parte de monte. Informa 8u dueño, 
calzada del Cerro F30. 7877 13-18 D 
Se alqui la en diez y se i s centenes 
la casa Jesús María D. 26, de 3 ventanas, zaguán, 4 
cuartos bajos y 4 altos, cocina, caballeriza, agua y 
demás servicios. L a llave en el n. 58 é informes 
Neptuno n. t9. 7841 8 -12 
S E S O L I C I T A 
una mnjer de mediana edad para lavar y cocinar 
para dos personas, con referencias y un mtioliacho 
de 13 ó 14 Kñoa para criado de mano, y si no tiene 
buenas referencias que no se presente. Industria 
72, altos. 7JÍ38 4-12 
XJra joven peninsular 
con tres años de residencia en la Habana y con su 
niño que puede verse, desea colocarse á media 6 
leche entera, la que es baena y abuadante. No tie-
ne pretensiones, ó informaráa Industria 168. 
7*83 4-1? 
Dos crianderas peninsulares 
recién lloradas, con buena y abundante leche, de-
sean colocarse, una i leche entera y otra á media 
'eche. También desea colocarse un joven qno tiene 
muy buena letra en cualquier clase de oficio.Tienen 
personas que los garanticen. Dan razón Salud v. 1. 
7918 4 15 
Se necesitan oficialas 
©n ropa blanca en L A E S T R E L L A D E L \ MO-
D A , Obispo 84. c 1848 4 12 
E l bazar más surtido, más variado y más nuevo existe 
en esta casa. 
Juegos de cuarto, de lujo extraordinario hasta $ 2,000. 
Juegos do cuarto, superiores, desde $ 700 á 1,000 pesos. 
Juegos de cuarto, clase corriente, pero buenos y elegan-
tes, desde 70 á G00 pesos. Los colores á gusto del pa-
rroquiano. Hay cuantos se conocen. 
Juegos para comedor en fresno, nogal 6 caoba, hay un 
gran surtido. 
S I L L E R I A , — J u e g o s para salas, antesala y comedores, 
hay cnanto se pida en cuero, rejilla ó tapizado. 
12 sillas de rejilla $ 11.50 docena. 
12 „ „ cuero 50.00 „ 
12 „ „ tapizadas 85.00 „ 
De cristal, metal, y bronce, de una hasta 18 luces, hay 
un buen surtido que se detallan desde 80^00 una. 
U'aa general modista 
para que ee ponga al frente de un taller on toda 
clase de costura do señora: si no es bastante intoli-
gente en costuras ^ue no se proaento. Acosta 81. 
78 52 4-12 
O A R P I W T T B R O S 
Solicitan trabajo dos oficiales, prefiriendo ir jun-
tos. No tienen inconvel iente en salir al empo. 
Trooadero57. 79)9 4-15 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manojaaora 
Sabe su obligación, es cariñoia con los niños, sabe 
coser á mano y máquina y tiene quien responda por 
ells. Informarán Bernaza 70. 7916 405 
A N D R E S CA8TELLA ¥ A B R E Ü 
v M A E S T R O D E OBRAS AGRISÍBNSOB. 
TPKRITO TASADOR. Conetrnocionos, planos y 




Dr. C. E . Finlay 
BCipeclalista en enfermedades de los ojos y de los 
oídos. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Campa-
nario D. 160.—Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1.787 
o 17(54 l D 
Se desea saber el paradero 
de Jcsá Balbona y Gómez, natural de la Cornña, 
pueblo do San Juan do í))toño. Lo busca su sobri-
no José (Jaamaño. Los informes dirigidos á Mura-
11a 111, 7SC7 4-15 
17na s e ñ o r a peninsular 
aclimatada on el pais, do dos meses de parida, de-
sea colocarse de criandea á lo, h Í entera, que tie-
ne buena y sbandante y reconocida por los médi-
cos. Tieae muy Vuenas reforencias. Inicrman Ba-
luarte 6. 7919 4-15 
U n a s e ñ o r a estranj era 
desea colocarse de camarera en hotel ó casa de 
Laéapedes ó bien do criada de mano, sabe cumplir 
con tu obligacióa. D i r í n razón callo de Lampari-
11a r. 52. 7831 412 
D E S E A 
una joven peninsular de criandera á ¡eche entera, 
la que tiene buena y abundante; tiene personas que 
respondan poritu conducta: aclimatada en el pula y 
de dos meses de parida. Informarán Morro 28. 
7827 4-12 
DE S E A N COLOCAKSifi de criandeías dos se-ñoras peninsulares á lecbe entera, la que tienen 
buena y abundante, aclimatadas en el pais, de cua-
renta dios de parida la pimera y tres meses la se-
gunda, la primera se le puede Ver su niñe: tienen 
las mejores referencias de lao casas dond« han esta-
do. Dan razón Belasioain S6, altos. 7828 4-12 
Adornos para salas, en columnas, jarrones, bustos y 
cuadros, hay una gran variedad que puede satisfacer 
el gusto más exigente. 
Los pianos mecánicos en preciosas cajas de nogal que 
tiene esta casa, son una verdadera especialidad. Todas 
las personas pueden hacer que esos pianos, dejen oir las 
óperas, zarzuelas, danzas, canciones, etc., etc„ exacta-
mente igual que si las ejecutara el mejor maestro de 
piano. 
P K B O I O S : Desde $ 130 hasta $ 015.—Todo esto ofre-
ce B O R B O L L A en sus casas 
Se solicita un operario para ¿ábodo y domingo j 
un medio oficial fijo. Teniente Ruy 36 
7905 la-14 3d-15 
Dr. J . Hamonell 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de clínica del Dr. Wober en París.—Horas 
de consulta de 12 á 5 tarde.—Para pobres enfermos 
da 8 á lOmafiana. Sol 66, «ntre Aguacate y Com-
yostela. 7273 26-18 N 
Br. José L Taboadela. 
Médico Cirujano. 
E n f e r m é i l a d e s d e l a b o c a e n g e n e r a l , 
M é d i c a s y q a f r ú r g í o a s . 
C O N S U L T A S diarios de 2 á 4. Industria 126. 
724(f 26.17 N 
A B O G A D O . 
DMÜ«Úlo / wtudlo, Cwapanexlo a, 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano do la Casa d© Salud de la 
Asociación de Dependieaíes.-
Consultas de 1 á S. Han Ignacio 46. Domicilio par-
ticular Cotro 576. TcWfouo 1905. 
o 1605 156-1 O 
U n a cocinera peninsular 
que ssbc su obligación y tiene quien responda por 
ella, desea colocarse en casa part<cuUr 6 establecí' 
miento. Dan razón en Monte 20. 
7903 4 14 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color. Habana 72. 
7a 96 • 4-14 
P A R A P O R T E R O 
desea colocarse un peninsular que tiene buenos in-
formes, ó bien de jardinero, do lo que entiende un 
DOCO, y par» la limpieza de la casa, Dan rnzón en 
Nepfnnoy Consulado, bodega. 
7899 4-14 
una criada para el servicio de dos seGoras, laván-
dolo á una la ropa. Egido esquina á Corrales, altes 
del cafá. Nntrada por Corrales. 
7s93 4-14 
Se solicita 
nn tenedor de libros que esté fimiliarizado con el 
inglés y comprenda la contabilidad por partida do-
ble. Se pnfiero que entienda do los negocios de ta-
baco. Informan entre 12 y 2 Virtudes 30. 
78?4 4-12 
ü n a buena cocinera 
y repefit&ra peninsular desea colocarse en casa par-
ticular 6 establecimiento. Sabe cumplir bien con su 
obligación y tiene las mejores referejeias. Informan 
Co^ipostela 24. T S J 4-12 
XTna criandera peninsular 
detrás y medio meses de parada, desea colocarse & 
lecbe entera, quo es buena y abundante. Tiene 
quien la garantice y dan razón en Someruelos 17. 
7853 4-12 
c 1818 
ÍS. 5 2 , 54, 56 y 69 J 
5 D 
S U B O X . I C I T A 
una psr.iosnlar, recién llegada se profiere y de me-
diana edad, para manejar un» niña de cuatro me-
ses Se le dará do sueldo un centéü, casa y comida. 
Compostela 2(1. 7851 4-1Ü 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O D E mi hijo Herminio Piedra, que falta de mi casa 
hace cinco años. E n caso de quo aparezca pueden 
dirigirse á Vipía n. 1, favor qne agradecerá á los 
seftores suscriptores su atonta servidora q. s. m. b. 
—Benigna Piedra. 7623 4-12 
gíMián íoños loa ¡TLQYQŜ  slteruaiidíí, do Batabaaó para Santiago &Q Onbs, loe ?a-
oros M m A TfM 1 L O B AHGMJ&BS y J O S B F X T A haolondo escalas ec OÍS^-
F U S W 3 , OASÍLDA/ÜTOAS, áíD'OAEO, B A H T i O S U S DMLI3ÜB y SÍA-
HSAMILLO. 
I&sciben paasjaraa y carga p&ra todos los PM.?^ ¿a&idftd®?» 
M\ prdxiiao inanes saldrá ei v a p o r 
fiegpt^fi ú« 1» Uegsda fiol tren óirecto del Camino de H).erro. 
SE DESPACHA E M 
Sesea c o l o c a r s e 
una criandera peninsular á loche entera, que tiene 
buena y abundante. Tiene sa niño y personas que 
la recomienden. Itifjrman Cárdenas n. 5. 
7882 4-11 
Dr. Manuel GK Lavín^ 
fix-lnterno de los hcspltales de París, Jeje do clí-
nica módica. Consultas de 12 á 2, Cuba n. 88. Te-
léfono n. 597. 6508 52-17 O 
Dr. Jorge X*. Dehoguea 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de eapejueloí. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
0l7r8 I D 
Especialista en eníermodados montalei y nervio-
(«B.—15 años de práctica.—Consultas do 12 á 2. 
Salud n. 20, esq. á 8. Nicolás. o 1761 1 D 
Doctor Gonzalo Arástepi 
M E D I C O 
de la Casa de Bcacílcenela y Maternidad, 
EspecialUta en las enfermedades de los niños 
(módicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Aguiar 
1081. Teléfono 821. C 1766 1 D 
Arturo Mañas y Urquioh 
N O T A R I O S . 
Amargura ©6. T e l é f o n o 814 
n17^9 1 D 
ÜNA SEÑORA V I U D A y su hija desean encon-trar una casa do moralidad donde prestar sus 
servicio!; smbas son inteligentes en toda clase de 
trabe jo, desde la costara basta la cocina; prefieren 
un matrimonio ó para acompañar una señora ó ae-
ñorita. Tienen personas que las garanticen. Infor-
mas Muralla 61, camisería. 7900 0̂ 14 B 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse do criandera & leche entera, de 
sois meses de parida, con buena y abundante leche. 
Tiene quien responda da sa conducta. Iiforman en 
Lealtad 12i?, cuaito n. 15. 7894 4-14 
una señora peninsular do mediana edad para criada 
de mano ó manejadora ó para acompañar á una se-
Sora. Informan Virtudes 85. 
7845 4-12 
una señora peninsular de criada do mano 6 costu-
rera. Sabe coser á mano y á máquina, cortar y zur-
cir. Tiene personas respetables que la garanticen. 
Informan Lompostola 16. 78 !9 4-12 
RTOTA: Xcos Sres. pasajeros deben preverse del certificado de 
Sanidad, la v í s p e r a del embarque, en Empedrado 30 . 
; o 1503 • l fá' 'r(&' Ék. . í ^ i l j k - - 78-1 O 
®B B O L . I C Z T A 
acomodar una criada blanca ó de color, de median3, 
edad, que sepa servir y tenĵ a buenas referencias. 
Agaacate n. 138 79DI 4-14 
W A N T U D . 
Mail on boy to milk and deliver must pesk souli 
Engliíh. Jones Dairy next to 28d Artillería Corral. 
Cali B and 13 St. Vedado. 7»91 4-14 
B E S O L I C I T A 
un hombre ó un muchacho para ordeñar y repartir 
la leche. Debe hablar un poco de inglés. Dirigirse 
i Jones Dairy, próximo al 2'.' corral de Artillería. 
Vedado calle B esquina á 13. 7392 4-14 
B e solicita 
un portaro que tonga reforencias, quo sea fomal y 
cumpla con sn obligación. Silud 89. 
7t93 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora, criada de mano, acompañar á una 
señora ú otra cosa análoga, una joven gallega de 
excelentes cualidades 6 irreprensible conducta. 
Ancha del Norte SP9, zspnteria, informarán. E n la 
misma se coloca una criandero. 7897 4 14 
i M i i u m c l M l r i 
©HL Dr . SSEDONDO 
L a cara ee efectúa en 20 días y 
ee garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
« 17fi3 ? D 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas y operaciones de I á 3. 
fian í.~:iacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA, 
o m s Í D 
E N S M M M S . 
S E B E A C O X ^ O C A H S E 
una buena criandera peninsular á lecha entera, re-
conocida por los médicos; tiene cuatro meses de 
parida y personas que respondan por ella. Calle de 
Arambnro n. "¿S entre Noptano y San diiguel. 
7?81 4-14 
"O"na excelente criandera 
peninsular, reción llegada y do dos mesos do parida, 
desea colocarse ú. leche entera, que tiene buena y 
abundante. Tiene tu niño quo psede verse y con 
personas que responden por ella, ó informan Cuba 
5, entresuelos, cuarto n. 23. 7329 4-12 
Una señora peninsular desea co-
• leesrae de criandera: no tiene in-
conveniente en salir de la ciudad para otra pobla-
ció„: entiende de costura, á lo cual podrá dedicarse 
en las horas desocupadas. Tieno amen abone por su 
honradez. Trocadero 57. 7S25 4-12 
U n a criandera peninsular 
de dos meses do parida, desea colocarse á leche en-
tera, que es buena y abundante. Tiene quion res-
ponda por ella y dan razón en Esperanza 111. Pre-
eantar por María González. 7iM7 4-12 
m S O M B E E E O S 
para la Estrella de la Moda. Obis-
po84. C 1 8 4 3 8-11 
Manejadora de color 
Se desoa una de raedima eda.l: os inútil so pre-
sente si no es cariñosa eui el ^iño que va á mane-
jar. Obrapía 8, altos. 77dl 8,11 
unabnena corsetera y t a m b i é n cos-
tureras que tengan buenas refe-
rencias en 
Compórte la 71 
77S0 
9 
la-10 TA-1 i 
Consultas gratis para los pobres 
31 
t o c i a e l 
C 1781 ali n- i D 
l i l i l í 
TJn cocinero a s i á t ico 
que sabe su obligación, desea colocarse en casa 
partioular 6 estabíesimiento. Tiene quien responda 
por 6 6 informan Indio 14. 788^ 4-14 
¡En. Virtudes 15 
se solicita un muchacho para criado de mano, quo 
protonte buenos informes; prefiriéndolo blanco. 
7íí86 4-14 
I J } l O M A I N G L E S , 
Literatura, Gramática, Geografía 6 IlUtoria do la 
Lengua Inglesa. Prerío «n centén cada mes. Dir i -
girse de 10 á 11 de la maQana <$ de 4 á 6 de la noche 
Mr. O. Greco, Prado 86, Habana. 79D4 4-15 
MISSI8 D E I O H T O N 
profesora titular de inglés de la Asociación Philo-
teonicade Parí*. Se ofrece para dar lecciones de su 
idiomu. Hotel de Francia. Teniente Roy 15. 
7017 4-15 
Coleio VICTORMiiralla 101 altos 
Directora: Srta. Victoria R, Vázauoz.—Enseñan-
za elemental y superior. Religión. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Francés, Irgiée. Piano. Se ad-
miten internas, medio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. C1693 78- 10 
CRONOMETROS 
marca J . B O R B O L L A . 
fabrioaoión especial para esta casa oen garantía y 
observados y regulados á la hora exacta. Be ven-
den á les Increi- <¡¡. A TTMO ^ p0i' mayor 
bles precios do ^ U l \ v * precios espe-
ciales. 
Relojes do oro de repetición para señorai y ca-
balletes desíle 70 pesos uno. 
Relojes deá ucora para oab alleros desde ?0 pesos. 
Idem para señoras, hay un surtido oolOEal con 
«•maltes* grabados lisos y 10 n p e n c llTift 
con piedras prociosao desde A*' ['CoUS UlIVi 
Relojes de pared con preciosas cajas do nogal, 
palisandro y ricos esmaltes, to npoAD IITIA 
dos de ultima novedad desdo * ffCSUS UUUi 
P A R A C R I A D A D E M A M O 
ó manejadora desea colocarse una joven peninsalar, 
que sabe su obligación, siendo cariñosa con los ni-
ños. Tiene buenos icf jrmes y dan razón en Concor-
dia 136. 7874 4-13 
U n a criandera peninsular 
roción llegada, de tres meses de parida, desea colo-
carse á loche entera; qno es buena y abundante. 
Tiene qaien responda por ella y dan rsión en A -
KÛ la 282, bodf ga. 7305 4-13 
SE SOLICITAN 
escullores lallisfas en madera. 
informarán Campostela 52 y 54 
c 1850 13 D 
Dos crianderas peninsulares 
una de tres y otra do cuatro meses do p»:ida, de-
sean colorarne á leche entera, que es buena y a-
bundante. Tienen buenos informes y darán razón 
en Morro 22. 7885 4 18 
U n cocinero cubano 
que sabe peif jotamente su obligación, cocinando 
como le pidm, desea colocarse en casa particular 
ó establesimiento. Tiene personas que lo garanti-
oon v dan razón en Apodaca 17. 
7861 4-13 
Compostola 56, 
Casa de B o r b o l l a 
C178S l D 
XJn buen cocinero 
cubano, que sabe bien su obligación, cocinando & 
la francesa, inglesa, española y cubana, deeoa colo-
carse en ana buena casa ó establecimiento ó en el 
campo ó el extranjero. Tlone quien responda por él 
é informan en Aguila 2?, E l Primer Teniente C u -
bano, bodega.. 7858 4-13 
S B S O L I C I T A 
nna criada de mano, de color, qne entienda de coe-
luías, que sea fina y que tenga buenas referencias 
de su conducta Neptuno 2 B. 7d63 4-13 
un hombre práctico para la venta de Almanaques 
Bailly-Bailliere fuera de la Habana. Obispo .86, l i -
brería. 78f9 4-13 
Desea co loca r se 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, sabe coser á mano y máquina y bordar. Dan 
íiuón Morro 21, 7-56 4-13 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A K tlgue de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manajadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidorea, trabn)a;lores, depondientea, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y Blqulleres; compra v 
venta do casas y finca»?.—Roque Gallego. Aarular 81 
Telófono m 7739 7 D 
CIRCO PÜBÍLLONEi. 
Necesitándose algunos mújicos QUÍ quisran salir 
al campo con Iss Compañías qae está organizando 
el Sr. Pubülonei, so pona en conocimieuto de loa 
que deseen contratarse para quo pf<sea por la Con-
laduría del Circo, Neptuno y Monserrate, á poner-
se da acuerdo con dicho señor. 6 D 
- do, Pleyel, Wolff, Lyon y Ca 
Acabados do recibir. Tienen sordina y son de 
los mejores y últimos modelos. 
Sépanlo las pírsonas devinto y amantes del arte. 
También hey pianos meoínicos cen preciosas ca-
jap de nogei, y" en los cuales paoden tocarse hasta 
2000 ploras, ya de óperas, operetas, zorzualaa, dan-
zas, dar-sones, jotas, cuadrillas, lanceros, rigodo 
nes y toda clase de bailes. 
Son los instrumentos mis perfeccionados que eo 
concoen, y más propios para hacer do lo más ame-
no las horas do solas á toda familia de gusto. 
Se venden muy baratos materialíe para repara-
ciones de pianos. 
Libre «le explosiís y c®sa' 
Imsüdn espontánea. Sis 
bniaonl m&íoUz, Elabora» 
do en las fábricas estable» 
ciügs en la CHOREE RA j 
en BEJLOT* expresamente 
para sn renta por la Agen-
cies de las Mefinerias dt 
Petróleo ono tiene sn ©fi» 
ciña calle oe Teniente Rej 
tttíiñero 71, Habana. 
P«ra evitar falsificacio-
nes, ¡as latas llevarán es» 
lampadas en las tawítas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im» 
presa la marca de fábrica 
Sne es del exclusivo uso de icba AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rlg-oi' 
de la Ley & lo» falsifica-
I ásslo t i Brii 
" .̂ Hgaffii ofrecemos al püblicoy 
fea© no tiene r ival , es el prodnet© de nna fabrlcacioa especial y qno presenta ©1 aspecíe 
ile agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin hnmoni mal olor, qne nada 
tiene que envidiar al gas más puriscado. Esto aceite posee la gran ventaja de no infla* 
marse en el caso de romperse las lámparas» cualidad mm ̂ recomeadable, priscipalmen» 
te PARA EL USO 1>E LAfe EAMÍLIAS. 
Advertencia & lo» consmmideres. La LÜK B E i E L A F f S , marca ELEPAlí» 
TE, m igiisl, sS no saporior m ¡cmüUioms MmimiP.&fi al do mefor clms importado def 
©^nraniera v as á »ro«ieg ^MT ^lafiMas. € 1 7 7 2 í D 
o 1789 telü B6 1 D 
T T N I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -
U bilidad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é industria. Informarán en la Admon. 
del ,'Diario de la Marina'', y los av'sos se reciben 
en el despacho d« anneios del mismo periódico. G 
Du español que tiene en la Habana personas do 
crédito que garantizan su conducta y lo recomien-
dan, pues posee nna mediana ilustración, desea ser 
colocado en cualquiera da los destinos sigu entes: 
mayordomo 6 practicanto de ingenio; dependiente 
de farmacia; maestro do niños on casas particulares; 
do asiatento 6 para acompañar á un enfermo, aun-
que éi»te padezca de locara; de capataz de Obra»; 
pbrter,o o administrador; criado de mano 6 camare-
ro de personas 6 ctsas particulares. 
Informarán en la Lonja da Víveres, habitación 
a. 3. á todas horas. Q 
C O B R E y H I E R R O V I E J O , 
Compro oobrp, bronca y metales en todas canti-
dades, pago á les precios más sUoa da plaísa y al 
contado; on la misma so venden rejas, c ibillaa 
cuadradas y tubería de hierro en buon estalo: Sol 
21, teléfono 892 — J , Shmldt. 
7374 2R-22 N 
PE R D I D O . — D e seis á 8 de la noche, en unco-che do alquilar y en el trayecto del muelle de S. 
José á la caite do Zaluota y Virtudes, tin lio eonte-
ciendo una msnta de viaje y otra, y varios bastones 
y paraguas, marcado Dr. 8. de Castroveide. E l que 
lo devuelva & Vutudes 2 A, serS gratificado. 
7831 la-13 3d-13 
de cristal bacarat de Bohemia desda una hasta 36 
luces, do modelos y estilos variadíáimosy del mo-
or gusto, y se dan á preoios casi de ganga. 
De bronce y nikel, 6 plateadas ó plata anticua» 
desdo una hasta ocho laces. Precios desde 




Be compraa libros, 
métodos y papeles demásica. Librería do José Tur-
blano, calle de Neptuno n. 121. 
7728 H 
CUBIEaTOS <ie PLATA 
marca J . B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin riva^, con plateado tan fi-
no, y tan firme que jamás 1© perdeiáa. 
12 CUCHIL03 $ 8-50 
12 CUCHARA.S 7-ñO 
12 TENEDORES . 7 - 5 0 
12 CUCHAITRAS 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, .servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el más elegante surtido de bandejas 
do metal y porcelana con esmaltea que DO venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta- flores y j a -
rrones y jarras para adorno de salaíi, aaioaea y co-




A matrimonio sin niños ó personas do moralidad, 
XtLse alquilan juntas ó separadas tres hab taoiones 
corridas grandes, con puerta y vtitana cada uta 
parala calle: además tienen patio, cocina, inodoro; 
agua y baño. E n Habana 30, esquina á Peña Pobre. 
7910 4-15 
E n ol mejor punto 
déla cabada del Vedado, 7? n. 49. se alqui'a la 
preciosa casa con sieto cuartos, baño, local para 
coche y caballo, on onco centenes Su dueño en 
Bernazafí). Í9 i0 4-15 
ESL Consulado 1 2 4 
EO alquilan harinosas habitaciones independientes 
con todo servicia, para hombres solos y matrimo-
nios. F n la misma informarán. Teléfono 280. 
7913 4-;5 
V E D A D O 
So alquila en módico precio la pintoresca y fres-
ca casa calle B n, 22, con j irdlces, portal, sala, co-
medor, sieto cuartos, baño, árboles frutales, inodo-
ro y excusado. L a llave on ol 18 Impondrán Csm-
pinario 63. 7922 ' 4-15 
Propia para establecimiento. 
Se alquila la casi Monta n. 6, al lado do Marte y 
Belona. 7914 4-15 
UN A L T O PEQÜHÑO, fi-esco y decente, propio pirados oxtraujeros decentes, ee solicita en 
punto céntrico de la Habana ó Carlos I I I , Cerro ó 
Jesús del Monte, cerca de los oa/ritos, prefiriendo 
con muebles y entrada independiente. Ofertís es-
tipnlando precios y demás condiciones bajo sobre 
áirigido á Apartado 68 7921 4-^5 
~ SE AÜLQXJIXJA 
el magnífloo local propio para establecimiento de 
O'R&iily 87, entre Bernaza y Villegad. También se 
alquila la parte alta del edificio si oonyiniere. E u la 
gisma Impondrán, 7808 8-1 f) 
E N G U A U A B A C O A 
Se alquilan los ventilados y espaciosos altos Pepe 
Antonio y Castillo, antes Cadenas. E n loa bajos, 
tienda de ropa L a Gran Antilla, informan. 
7842 4-12 
La hermosa quinta P. Corona, Corralfalso 142, Guanabacoa, con frutales de toda clase, agua 
excelente, baño, cercada de reja, doce hibitaciouen, 
cuarto para criados, caballeriza, easa para guar-
dián 6 jardinero; se alquila solo para familia Su 
precio doce centenes y dos meses en fondo. Infor-
man Aguiar 100. 7»3l «-12 
Se alquilan 
los hermosos altos de Neptuno n. 4 E n la misma 
informan í o 12 A 4. 7850 8-12 
D. 1, 11. 
alquila esta espléndida casa con entrada inde-
pendiente á ambas calles; compuesta da planta ba-
ja, entresuelos y piso alto con todas las comodida-
des aPatecibles. E s propia para familias, escrito-
rios d hotel. E n la misma informan á todas horas. 
7834 4-12 
S E A I i Q U I L A N 
espaciosas habitacionea en la cali» de O-Reilly 
n. 68, aUns del escableciciento de cuadros y ospe-
jos E L I R I S . 7855 4-12 
S E A I S H X E N D A 
la finca «Condesa," conocida por los Paredones 6 
sitio Fóres, de cinco caballería», ai lado de la pla-
tafarroa Zambumbia, en Quemado de Güines, pro-
pia para tabaco y caüa, por su excelente terreno y 
su proximidad á los ÍEgenios del Valle de Caraba-
tas, en 125 pesos de renta el primer afioy250 los 
restantes. Informará su dueño. Arturo Rosa, Mer-
caderes 8, esq. fi O-Rai'ly, y Gerónimo Pérez, en 
el Quemado. 7813 4-12 
S E A B B I E N D A 
la finca San Antonio, conocida por plátano Masho, 
de cuatro caballerías, propia para caSa, en Que-
mado de Güines, linda con el ingenio L U I S A y la 
finca M E S O N E R O S , on seis onzas de renta anual 
y tres el primer eñp. I n f o T m i r á n : en el Quemado 
Gerónimo Pérez y en la Habana su dueño Arturo 
Rosa, Mercaderes 8, esq. á O 'Reiliy. 
7*44 4-12 
mm A£.Q'0'XX*A 
la magnífica casado tras pisos situada en lo más 
céntrico de la Habano, para dos familias ú eficiuas. 
Informará Prado n 26. 7-j51 412 
Se alquila la hermosa y ventilada casa de altos, entresuelos y bajos, calle de Amargura n. 9t. 
También se alquilan per ssparado los altos com-
puestos de sala, antesala, saleta do comer, 8 caar-
tos grandes, 2 pequeños, cacina, baño é inodoro. 
Impondrán Villegas, entre Lamparilla y Amargu-
ra, casa de cambio. 7SC9 8-11 
Para bufete 6 eseritorio 
se alquilan doa h^rmoaas habitaciones. Informan 
Amargara S3. 7il3 8 l l 
N E P T U N O 19. 
A una cuadra de parques y teatros se alquilan es-
paciosas y frescas habitaciones interiores y con bal-
cón íí la calle á todo servicio, con derecho á baño, 
ducha y etIrada á todas horas. 
77b6 8-11 
P U A D O 47 
Se alquila acabada de pintar, compuesta de 17 
habitaciones, sala, saleta, comedor, cocina, ino-
doros y baña. Informan Galiano 84. 
7781 8-9 
Se alquila 
¡ ̂  hermosa y fresca casa Cuba 44, esquina & Teja-
dillo, frente á la bri«a, con 13 magníficos cuartos y 
espaciosa sala en el piso alto y 7 en el bajo y ade-
más la esquina con tres cuartos y un saloncito con 
' entrada independiente, pluma de agua, inodoros, 
etc.: es propia para una casa de huéspedes ó alma-
cén de tabaco en rama de 12 á 5. Informan Empe-
drado 5, Alberto Morana. 
7756 26-8 D 
mm A & Q m x t A 
la casa Merced 91, con sala, comedor, dos cuartas 
grandes y uno ohico, agua, azotea, desagüe, &c. 
L a llave enfrente. Informan Egido 35, altos. Se da 
en precio módico. 7755 8-8 
SJS A:LQt7X£.A:£7 
en Aguila n. 77, dos cuartos con pises de mosaicos 
á faml'ia que no tenga nifioi pequeños. Son claros 
y ventilado?. Sa exijen buenas referenclaa. Precio 
una onza. 7754 8 8 
la casa cal'e de Aguiar n. 49, esquina & Empedra-
do: en la misma informarán. 
7751 8 8 
B U B M MEO-OCIO 
P A R A L O S P R I N C I P I A N T E S . 
Se alquila la casa Cádiz n. S6, esquina á San Joa-
quín, en el módico precio de $17 oro, propia para 
establecimiento de bodega, pues tiene una extensa 
barriada y está construida propia para el caso, con 
agua y acometimiento á la cloaca. Informan en la 
misma, entresnelos. (731 8-7 
Se ha recibí io un gran surtido de sillas, sillones, 
rofás, mesas, cunas y camltas preciosas que se ven-
den á los precios siguientes: 
B I L L A S dasdo 21 pesos docena. 
S I L L O N E S mimbre y junco 4 25 el par. 
SOPAS mimbre y janeo $ 7-50 uno. 
M E S A S para hacer juego 3 pesos una. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor de todos 
precios. 
m t i do B o r b o l l a 
a 1790 1 D 
Sls2,®s§& ospaci©E?a y vent i lada 
es alqui lan var ias hab i taGieae» 
c o n b a l c ó n á l a calle, otras intesrie-
sess y u n e s p l é n d i d o y venti lado ad» 
t a n © » c o n a n t s r a d a i a d e p e n d i s t ó e 
Ííes* Aaiaaasa Prae i c s m ó d i s e s o Xa* ¡srsKaffiTíi M ^©ytexo & %©das lacras, 
CÍ771 1 N 
Aviso a l P ú b l i c a 
Se alquilan en la espaciosa etraa de Cuba 28, her-
mosos salones altos y bajos, propios para familias. 
E n la misma ha/ locales para bufetes y almacén. 
Todos á precios moderados. 75S4 15-1. D 
VE N T A de casas.—3o vende una casa en Corra-les, otra en la calzada dol Monte con estableci-
miento y dos en la calzada de Jesús del Monte entre 
esquina de Tejas y Puente de Agna Dulce. 
Todas con servicio sanitirio moderno y capacidad 
oara usa larga familia. Su dueño calzada de San 
Lazaron. 248. 786J 4-13 
Calzada del Monte n. 3 0 0 
Sin ictervonción de corredor so vende dicha casa. 
Informan Monte 2i6, talabartería. 
7815 8-11 
SAN NICOL&S125.—Se vende (sta bonita casita compuetta de sala y comedor bsjos, dos ouaitos 
altos, toda de azotea, caño de desagita & la cloaca, 
aseras pagas, asegurada de incendio, produce buen 
alquiler. So vende barata por susentaisa sa dueña á 
la Península Amargura S6, altos, de 10 á 3 de la 
tarde. Sre. viuda de Radrísrue». 7778 8-9 
SS V E N D E 
H casa n. 9 de la calle del Sol, compuesf a de ba-
jos y altos, cerca de los muelles de la Machina y 
Luz. Infurmarán en la misma. 
7763 13-8 d 
una carniceiíi on un buen lugar de esta capital, 
qio despacha rnaa de dos resos diarias. Informan 
do 10 á 2 v de 5 :l 8 de la noche Dragones 74. 
7742 8-7 _ 
S B V E N D E 
una de las más antifíu&s y acreditadas farmaciap, 
establecida en el puuto más céntrico de esta espi-
t.a.l Informará el Ldo. Amador on la droguPTÍa L a 
Reunión dol Dr. Sarrá. 77 7 8 7 
la casa Teniente Roy 85, e-qaina & Berneza, sin 
interveniiión de corredor. En la misma ir.f)rmarán. 
7578 23-1 í> 
DE dRUAJES 
un faetón francés ea buen estado. Lamparilla 21 de 
7 á 12. ÍW2 4-14 
UN B U E N N E G O C I O P A R A L O S D U E Ñ O S de ingenio ahora que va á comenzar la zafra 
del azúcar, se venden muy en proporción 15 carre-
tas casi nnevss Itfoimhn do 6á 13 y de 3 á 6 de la 
tarde en la cantina del paradero del ferrecarril dol 
O&eto. 7761 8-8 
E l mejor faetón francés 
que hay en la Habana so vende en Trocadero 3, 
establo de cairuajoe: reúne las buenas condicio-
nes do solidez, lige^eia y baratura. 
7694 13 6 d 
B ' B V E N D E 
una duquesa de alquiler en buen estado con tres 
caballos y con su marca, por no neeeeitarze se da 
barata é infernarán en Zequeira n. 11, casi esqui-
na á Romav. 
7705 26-6 D 
S E V B Í Í B E 
un faetón francés de 4 asientos, fuelle de quita y 
pon, con zunchos de goma, fabricante Villar, una 
duquesa y un vls-a-vis, todo casi nuevo. E n Blanco 
29 y 31 Informan. 7338 26-21 N 
DE ANIMALES 
una buena yunta de buares, maestra de arado y 
nueva. Informará Rafael Perreiro, Reina 48. 
7888 4-14 
BE ÍÜEBLE8 Y FREIAS. 
Se vende ua piano en buen estado. Paule 57. 
7881 8-14 
SE! V B l T D E I ^ r 
los muebles de un café con todos los servicios nece-
sarios. Informarán Jesús María 1Ü7 de las 10 á 12 
y de las 4 4 6. 7845 8-12 
SE VENDEN 




L J T z f i 
Para « n n / t w n a Vestidos de seda, oían y otros, BtvliUl camisones y sayas hechos y eu 
corte, mantas de burato y de lana, chales, manti-
llas, abrigos, medias y todo lo que sedesee en ganga. 
P o v í i o a K o l l o r n » Cabnres, sobretodos, msr-
rdrd t a u a i l t r U S far]anfl> fla8e8 de casimir 
y medio fiases hechos y en corte, medias, sombreros 
de todas clases y demás ropa casi regalada. 
F R A Z A D A S muy dobles, sábana», sobrecamas y 
rodapiés de mucho gusto y de todos precios, así co-
mo objetos de fantasía, prendas de oro, plata y bri-
llantes, muebles y places de excelentes voces. Tod ) 
lo da C A S PAR por la mitad de lo que vale, 
7644 13-4 D 
@B VENID23 
un juego de gabinete con varias pieias de rase azul 
pálido y propio para una señora dei gusto. Puedo 
verse todos loa días de 8 á 12 de la mañana en la 
callo E n. 10, Vedado. 7768 15-9 D 
L a Repúbica, Sol 88. *lfÜ™%ríen 
surtido de escaparates, lavabos do depósito, peina-
dores, aparadores, tocadores, camas de hierro de 
lanza y carroza da diferentes tamaños muy elegan-
tes, una de nogal, muy Inj isa qne se da por la mi-
tad de su valor, un aparador de estante. Id . un 
juego Luis X V , un esoaparato de una luna, bufe-
tea, sillas, sillones y sofás de todas clases, espejos, 
mosas de noche, una muestra alambrada de calle y 
otra Infinidad de maeblea, todo barato. 
7781 8-9 
Muebles en ganga se venden 
en la acreditada casa do 
BAIIAM0NDE Y Cía. 
C A L L E D E B E R N A Z A N.16, 
E N T R E L A M P A R I L L A Y O B R A P I A . 
T E L E F O N O 404. 
Hay jaegos de sal» y de cuarto, cuadros, lámpa-
ras, sillerías en general, pianos y joyas con y sin 
brillantes, á precios económicoe. 
C 183 i 26-8 D 
Miorla La M a m 
QAXJIANO 13, frente á L a g u n a s . 
Se venden varias docenas de oillas do Viena ama-
rillas propias para cafó y fonda, muy baratas: hay 
un buen surtido de mnaDles de todas clases, juegos 
de sala Luis X I V y Luis X V y de ctras formas; es-
caparates do todas clases, vestidorea, lavabos, apa-
radores, límparas de cristal, cocuyeras, camas de 
hierro con bastidores nuevos, mesas dt corredera y 
una infinidad da muebles que sería tarea de nunca 
acabar para formar una lista de todos ellos. Toda 
persona que compre en esta casa obtendrá ventajas 
«obre cualquiera ot'a. 
Se compran mueblen de todas clases y so compo-
nen, barnizan y enrejillan dej 4c dolos como nuevos. 
G - A D I A N O 13, frente á Lagunas . 
7116 36-24 N 
DE MAQUINARIA. 
¡Enrique H . Hich. y C" 
Establecida en 1 8 6 8 , 
San B a m ó n 6, Kegla . 
F á b r i c a de M a q u i n a r i a y ca lderas -
Fundición de hierros y bronces de todas cía sos. 
Ingenieros navales. 
Reparaciones y reoonstruooión do todas olases de 
maquinarias marítimas y de ingenios. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S , 
c 1521 7g-14 Oo 
Las máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de Gso en esta Isla hace más de 20 años son reco-
mendadas como las mejores y SIN R I V A L en A -
mérioa y E-aro ja.',So hallan de venta on el Almacén 
de maquinaria y efectos de Agrioultura de Fran-
oiaoo Amat, Cuba 60. Habana. 
01774 Bit -1 D 
s y 
i e l a d o s supriores á 15 e e i í s 
El Tasa de leehe de Ia, 10 id. 
H&J surtido emlante de las Me-
jores fratás, bnesos duiees, iaaehs, 
refregeos, &€. 
1 I Q , ] 
O 1738 
• — — • 
MÜEEIÁ Y PEEMIEIA 
i i i MU u l í m M 
FRICCIONES AÜÍTIEEUMA TICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldea se ali-
m n enseguida. 
El reuma se CUFÍ». 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : Farmacsia del 
doctor Chirrido, So l y Agua-
cate, y eu las D r o b r e r í a s de 
S a r r á y Jonl i son. 
Ota. 1858 26-14 D 
R 
Y NUEVO INVENTO 
PARA EL CABELLO 
La Sra. Muñoz, autora do la marca La 
Hebrea, pono en conocimiento dol público 
qúe ya están á la venta sus preparaciones, 
que son: 
Pasta Hebrea para la calva y pobreza 
del cabello; Pomada Hebrea lo conserva, 
da brillo, nace de nuevo y evita la presen-
tación de las canas: Iónico Hebreo, susti-
tuye la pasta además de contener su calda 
y fortalecerlo el jabón Hebreo os exclufii-
vamente para ese objeto. 
So prepara'y vende on la 
"Farmacia Americana" 
Galiano esq. á Zanja 
Habana, 
7890 14-*? D 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L DR. MORALES. 
(De Madrid) 
E l bnioo remedio conocido habla el día para la 
completa curación de la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los execto» 
de trabajo 6 la edad, siendo también de resultadoi 
positivos para la esterilidad delamrjer na siendo 
motivada pov lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S y O E L E B K E S pildora, 
cuentan más do 30 años de éxito y bon oí asombra 
de los enfermos que las usan para su curación. Da 
venta á dos pesos oro la caja en las principalos far-
macias de la Isla y on la do Sarrá, Tenionte Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas parte* 
previo envió de su importe. 
C 1750 alt 4-1D 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que ol 
k m íe Persia íle Gani 
E l favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 187G> no os sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D E P E R S I A de 
Gandul, al develver el color al cabello 
N O LO DBSTKXJYB 
y que el artificio es tan completo qne el 
ojo más experimentado no descubro si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No manchal ¡No en-
sucia! 
Se vende en todas laa boiicaa y perfu-
merías. cl7S8 alt 5-1D 
EL MEJOR PURÍFICADOB 
D E L A S A N G R E 
Más de 40 años do curaciones sor-
prendentes. Empléese eu la 
Sífilis, Llaps, Herpes, eíc., 
y eu todas las oníermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES Al). 
QUIKIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende eu todas las boticas. 
01795 alt 10-1 D 
Eí ciento de cartuobos, saperior oaíi 
bro de 12 y 10 con sus tacos, $ 1. 
El id . de id . i d . i d . 12 y 1G, oargadoa, 
$3.50. 
E l i d . de id . i d . i d . 12 y 1G id , pólvo-
ra blanca, $4.25. 
Oínturones y oartacboras desdo o a 
peso. 
En el antigao estableciintento E l Mo-
derno Cubano, Obispo 51, H a b a n a , 
Botas de cuero americanas, varios ta-
ma tíos, á $10.60. 
7253 a4-19 d2618 N 
POSTURAS DE HORTALIZAS. 
Se venden do superior calidad Tomates, Repollos, 
Coliflores, Lechugas, Navos, Zunahorias, Beterra-
baa, etc. 
Calzada de F u e n t e » Graneles n. 6. 
8a llevan & domicilio íwiaauuu por corroo 6, don 
LulsDugi . 7810 13-12 J) 
¡''«ws los taunotos Franesje» caá teu 
, ríís !& fir«n^«°Saío//é/,»(, PARIS $ 
C U R A C I O N S E G U R A Y RAPIDA 
de la 
por los 
del D r M A Y E R de Par is (Liccnciado-cu-Cicncias) 
Método aprobado por la Acadomla de Medicina. 
Ep LA HABANA.: J O S É S A X t l t A . 
H I E R R O 
Q u É V E N N e 
B l Unico Aprobado 
por la AGAD. de MEDICINA do PARIS 
CURA, I ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD 
FIEBRES. — E x i j i r el Verdadero 
14, Ruó des Beaux-Arts, Paris. 
Curados por los CiüARSILLOSñíí^Pi 5 (T* ^ 
Ó ei P O L V O t m % y íSif 
Opresiones, Tos, Reumas. N9ural§las -«Al 
Kn lóelas la» buñnas Fai'madjfts, vSSl 
Por mayor : 20,rué Saint-Lasarft.Parts. G^vl Exliir esta Firma nobre caeta 0fjt,u-rillo. N 
J A Q U E C A S 
Curación inmeJiala 
por hw PILDORAS r-u ^ ^ M i e tt 
'[ana'ROBlüüEI.Mieabfo dciaAcid' deKrd*, JJ,cí;i«dclsüvmlc,P4ÍIJ 
En LA HABANA : JOSÉ SARUA. 
EL APIOL A JORET 
(Tos Ferina) 
C u r a c i ó n r á p i d a y s e g ú n 
"JARABE MONTEGNIÉT 
A. F O U R I S , 5, Rué Lebon, PARIS 
M E D A L L A OE ORO, P A R Í S 18 97 
JDe Venta en las principales Farmacias, 
Verdade ra 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
m u 
a r e ojr "u. 1 £». x - i rzai 
¡os ^ g C N S T R U O S 
Mauant ia les 
del Estado j1 
F r a n c é g | 
D E S C O N F I E S E D E L A S F A L C I p T c A C I (TPÍ E S 
| P R O D U C T O S C O N S A L E S N A T U R A L E S j 
Eníermedades del Estómago. • Extraídos de las Aguas 
K » , ^ , , : P A S T I L L A S V I C H Y - E S T A D O I 
del Hígado, Y para facilitar la digestión despuís de la comida. ¡ 
KeSTaS„21 COMPRIMIDOS VídHSTADO I 
de la vejiga. • para preparar el agua digestiva gaseosa. 
' üota. 
Empleado con é x i t o dosdo hace m á s de ochenta años 
contra las enfermedades del Mffado, del Estómago, del Corazón 
"ta, fíeumasiismos. Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disenteria 
Grippe 0 Influenza, las enfermedades del Cutis, las LombricBs v 
todas las enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flamas. 
Rehúsese todo antiflemático que no lleve la Firma Paul GAGE 
Depósito General, Dr Pací G A G E Hijo, Fco de l1 el., 9, r. de Greacile-St-GeraiaiD, Parií 
y en todas las farmacias 
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EL MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O ? , 
E N F E R M E D A D E S D E F E C H O - L I N F A T I S f f i l O H 
ApENORREA ~ A L B U MIN U KIA I 
DKFOSITO GiirmuM. : O. DEpLOS. 38. Boulevard Blontparnasse, Par ia, 
g>QA TARROS 
CREME He u MECQUI 3Importante receta para BLANQUEAR el CUTIO, sana y benéfica. — Basta una pequeñísima cantidad I para aclarar el cutía más obscuro y darlo la blancura -suave y nacarada del marfil. — PRECIO EN PARÍS : 3 6 í'sAHcns.— 1, Que Jeap-Jaequea Rousseau, Paris. 
